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La empresa Ferretería y maderas la fe  S.A.S  es una empresa 
perteneciente al  sector comercia l e industr i a l ,  dedicada a la 
comercia l ización de art ículos de ferretería y construcción,  además 
de la  t ransformación y comercia l izac ión de madera y producción de 
bloques y tubería de concreto,  Ferretería y maderas la fe S.A.S   
se preocupa por  promover y proteger e l  b ienestar f ís ico y mental 
de los t rabajadores,  es por esto que la administración actual  se 
encuentra real izando algunas act ividades or ientadas a  d ichos 
f ines;  no obstante aunque las pocas act ividades real izadas se 
encuentran bien encaminadas se vio la nec esidad de diseñar el 
programa de salud ocupacional con el  objet ivo de   proveer de 
seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño 
de su t raba jo;  adic ionalmente direccionados hacia e l  mismo 
objet ivo se vio la necesidad de real izar a lgunos ajustes en cuanto 
al  d iseño y d istr ibución de la p lanta buscando así  d isminuir  los 
accidentes de t rabajo dentro de la empresa y opt imizar  los 
procesos ahí desarrol lados. 
 
 
Para diseñar e l  programa de salud ocupacional ,  se hace necesario 
l levar a cabo un diagnóst ico integral  de las condiciones de t rabajo  
y  salud,  presentes en la empresa; para el lo  se levanta un perf i l  
socio demográf ico por medio de la ut i l izaci ón de  tablas de 
distr ibución por grupos etáreos,  ant igüedad en el  cargo, 
d istr ibución por género,  por escolar idad, entre otro s. 
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The company Ferreter ía y maderas la fe S.A.S  is  a company 
belonging to commercia l  and industr ia l  sector dedicated  to the 
market ing of  hardware i tems and construct ion,  besides the 
processing and market ing of  t imber and product ion of  concrete 
blocks and pipes, Ferretería y maderas la fe S.A.S  is  concerned 
with promot ing and protect ing the physical  and mental  welfare of  
workers,  which is why the current administrat ion is making some 
act ivi t ies for those purposes even though the few act ivi t ies are wel l  
under way saw the need for design the occupat ional health program 
with the object ive of  provid ing securi ty,  protect ion an d care of  
employees in the performance of  their  work;  addit ional ly routed to 
the same object ive was the need to make some adjustments in 
design and plant layout for and reduce accidents with in the 
company and streamline processes developed there.  
 
 
To design the occupat ional health program is necessary to conduct 
a comprehensive assessment of  working condit ions and health in 
the company so they are l i f t ing up a socio -demographic prof i le 
through the use of  d istr ibut ion tables by age group, age in of f ice, 
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La salud ocupacional es una discip l ina que busca proteger y 
mejorar la salud f ís ica,  mental  y socia l  de los t rabajadores  
mediante el  contro l  de los  accidentes de t rabajo  y las 
enfermedades profesionales asociadas a la act ividad laboral .  
 
Ferretería y Maderas la Fe S.A.S  con el  f in  de mejorar las 
condiciones de t rabajo,  la product ividad de la organización,  la 
cal idad de vida y la seguridad del t rabajador  y dar cumpl imiento a 
la norma establecida,   real iza el  presente diseño del  programa de 
salud ocupacional.   
 
Para real izar e l  d iseño del programa de salud ocupacional en 
Ferretería y maderas la fe ,  se debe establecer las condiciones de 
salud y t rabajo,  d iseñar un modelo que permita la eval uación 
adecuada de este,  conformar e l  comité pari tar io de salud y 
proponer act ividades en los subprograma de medicina prevent iva y 
del  t rabajo e h igiene y seguridad industr ia l .  
 
Para l levar a cabo este programa de una manera efect iva su 
ejecución debe ser permanente como un proceso de mejoramiento 
cont inuo y se debe contar con el  compromiso y colaboración de 
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Los accidentes de t rabajo,  causados entre otras cosas por la 
manipulación de materiales ,  inf raestructuras inadecuadas y en 
algunos casos por fa l las humanas, hacen necesario que toda 
empresa cuente con una guía que permita minimizar estos r iesgos y 
establezca el  procedimiento a  seguir  en el  desarrol lo de cualquier 
act ividad laboral ,  cumpl iendo así con la garantía que t iene 
cualquier persona a disponer de una buena salud y que le sea 
garant izado su derecho a la vida ,  lo que además si  no se cumpl iera 
va en detr imento del  patr imonio empresaria l .  
 
Adic ional  a  esto la implementación de dicho programa da  
cumpl imiento a  las normas legales vigentes en Colombia sobre 
Salud Ocupacional y Seguridad Integral  además de contar con una 
herramienta efect iva que permit i rá  tener un ambiente laboral  sano y 
seguro lo que se verá ref le jado en la  mot ivación entre los 
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Diseñar e l  Programa de Salud Ocupacional para la empresa 




  Establecer un diagnostico integral de las condic iones de salud 
y trabajo en la empresa.  
 
  Diseñar un modelo que permita la evaluación adecuada del 
Programa de Salud Ocupacional en la empresa.  
 
  Diseñar las pol í t icas en Salud Ocupacional.  
 
  Orientar la conformación del Comité Par i tar io de Salud 
Ocupacional (COPASO).  
 
  Proponer las act iv idades a desarrol lar en los subprogramas de 
medicina preventiva y del trabajo e higiene y seguridad 
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1.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
 




FERRETERIA Y MADERAS LA FE S.A.S  
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Comercia l ización de art ículos de ferretería y construcción, 
t ransformación y comercia l ización de madera y producción de 
bloques y tubería de concreto.  
 
UBICACIÓN 
Carrera 5 No 12 A 45 
La Virgin ia Risaralda 
 




Poosit iva Compañía de Seguros  
 
EPS 
Coomeva, S.O.S, Saludcoop, Cafesalud,  Compensar,   Salud Total,  
S.O.S nueva.  
 
 
1.2.  RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
Durante el  año 1978 el  señor Jairo López   ganadero r isaraldense 
con un gran espír itu y v is ión en el  campo de los negocios, empezó 
una labor que hoy día es digna de recalcar; v io la necesidad en la 
región de un deposito y expendio maderero; as í  comenzó su arduo 
trabajo, e l  cual  al  cabo de un t iempo es hoy Ferretería y Maderas 
la Fe S.A.S, una gran empresa que en la actual idad ha crecido y a 
desarrol lado  un papel importante en la región.  
Inic ialmente dicha empresa se dedicaba a la transformación y 
comercial ización de la madera, pero 15 años despu és se vio la 
necesidad de introducir en el  negocio la comercial ización y 
fabr icación de bloques y tubería de concreto; acciones que  pronto 
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empezaron  a rendir sus frutos , al  cabo de 32 años se ha 
convert ido en una gran ferreter ía que ha dado progreso y t rabajo a 
mucha gente en el   municipio de la Virginia con una ins ignia de 
continuar br indando el  mejor servic io y los mejores productos a 
todos sus cl ientes.  
 
 
1.3 MISIÓN   
 
 
Somos una empresa con gran responsabi l idad que trabaja para 
ofrecer a sus cl ientes en todo el  e je cafetero, mater iales para la 
construcción y ferreter ía de alta cal idad, con precios justos y 
servic io personalizado, asegurando los mejores resultados 
económicos y crecimiento estable de sus empleados, socios y 
c l ientes. 
  
 
1.4 VISIÓN   
 
En e l año 2012 la Ferreter ía y Maderas la Fe estará posic ionada en 
el  mercado nacional, s iendo reconocida como comercial izadora y 
distr ibuidora,  de alto prest igio y conf iabi l idad, de e lementos de 
ferreter ía en general y para la construcción , además de ser l ideres 
en el  mercado por la cal idad de los productos al l í  desarrol lados.  
 
 
1.5 VALORES CORPORATIVOS 
 
  Servic io a l  c l iente  
  Cal idad 
  Responsabi l idad 
  Ét ica 
  Compromiso  
  Sent ido de pertenencia  
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1.6.   ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
 
Figura 1.  Organigrama General  
 
ORGANIGRAMA GENERAL 




FUENTE:  Admin is t rac ión  Fer re te r ía  y  Maderas  la  Fe  
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1.7.  RECURSOS  HUMANOS 
 
 
La empresa  cuenta con un recurso humano de 34 t rabajadores para 
el  área administrat iva y operat iva distr ibuidos así:  
 




CARGO CANTIDAD DE PERSONAS 
Sociedad  
Gerente General   1 
Secretar ia Auxi l iar Contable  1 
Vendedor de mostrador  5 
Despachador 2 
Tesorero 1 
Vigi lante  1 
Contador 1 





CARGO CANTIDAD DE PERSONAS 
Gerente de Producción 1 
Conductores 5 
Auxi l iar de Bodega 10 
Sinf in ista 1 
Maquinista  2 
Ayudante de Máquina 1 
TOTAL 20 
Fuente :  Admin is t rac ión  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe  
 
NOTA: La distr ibución del  personal  aquí presentada obedece a la 
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  Jornada laboral  
 
 
La jornada laboral  tanto para el  área administrat iva como para la 
operat iva es:  
Lunes a Viernes: 7:00 AM a 12:00 AM y 1:00 PM a 6:00 PM  
Sábado: 8:00 AM a 12:00 AM Y 1:00 PM a 6: 00 PM 
Domingo: 8:00 AM a 12:00 AM 
 
 
  Esti lo de vida saludable  
 
 
Se han real izado algunas capacitaciones en pro de evi tar 
accidentes de t rabajo en cuanto a posic iones de cargue y 




1.7.1 Perfi les de desempeño. 
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Gerente General 
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Real izar una buena gest ión administrat iva (p lanear,  contro lar, 
organizar y d ir ig ir ) ,  para alcanzar los objet ivos y metas propuestas 
por los accionistas ,  los estatutos de la  empresa y los organismos 
de vigi lancia,  velar por e l  b ienestar de los empleados y c l ientes de 
la organización y así mismo lograr los más al tos índices de ut i l idad 
para el  propietar io de la empresa mostrándola l iquida y rentable.  
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Contador 
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Garant izar e l  adecuado registro de las operaciones económicas de 
la empresa para el  desarrol lo product ivo y rentable de esta, 
e laborar y anal izar los d i ferentes estados f inancieros y balances, 
supervisar la e laboración de la contabi l idad general  y representar 
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NOMBRE DEL CARGO: Auxi l iar Administrat ivo  
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Real izar las labores de registro de información contable en los 
l ibros pr incipales y auxi l iares que s ean asignados; así mismo 
mantener actual izado el  s istema para revis ión por parte del 
contador.  Preparar y real izar pago a proveedores.  Real izar la 
gest ión  de compras encargadas por e l gerente,  archivo,  
facturación de vendedores externos,  l levar registro d e ventas de 
mostrador y cobros de cartera.  
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Tesorero 
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Desarrol lar las act ividades propias de caja, real izar los pagos 
autor izados por e l  gerente,  expedir  los comprobantes de egreso y 
de ingreso, y efectuar e l  cuadre general  y d iar io de caja.  
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Vendedor Externo  
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Visi tar y asesorar a los c l ientes externos,  br indando el  portafo l io de 
productos para sat isfacer las necesidades. Además t iene la 
responsabi l idad de toma de pedidos y recaud o de cartera externa.  
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Despachador  
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Organizar y d ir ig ir  toda la programación y despacho de los 
vehículos de la empresa con mercancía tanto para el  punto de 
venta como las externas.  
L levar un contro l  exacto de las exis tencias de los mater ia les para 
el  desempeño y abastecimiento ef ic iente del  almacén y la 
contabi l ización de dichos inventar ios.  De este depende el 
cumpl imiento de la entrega de pedidos .  
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Vendedor de Mostrador  
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Real izar la labor de ventas de la manera más ef ic iente y cordial ,  
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NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Producción.  
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Administrar de manera correcta e l  funcionamiento de la bodega, 
teniendo un control  exacto de las existencias,  para el  desempeño y 
abastecimiento ef ic iente de el la.  Y al  mismo t iempo dir igir  e l  
personal que este a su cargo para garant izar e l  cumpl imiento en la 




NOMBRE DEL CARGO: Auxi l iar de Bodega 
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Veri f icar las cant idades de mater ia l tanto los que entran como las 
que salen.  Y br indar una incondicional ayuda al  jefe de bodega, 
para lograr e l  buen desempeño de la bodega y hacerse carg o de 
sus funciones cuando este fa l te.  
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Sinf in ista 
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Es la persona  encargada de la p lanta y la d istr ibución y 
programación del trabajo.  Además de  desarrol lar ef ic ientemente la 
t ransformación de los maderos a t ravés de  la maquina SINFÍN .  
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Conductor 
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Conducir  con cautela e l vehículo a su cargo, para garant izar la 
l legada de los mater ia les en buen estado a su dest ino f ina .  
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Vigi lante 
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Velar por la seguridad de las insta laciones puestas a su cargo.  
 
 
NOMBRE DEL CARGO: Auxi l iar de Cepi l lador  
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Contr ibuir en el  proceso de cepi l lado de la madera. Desempeñar las 
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NOMBRE DEL CARGO: Cepi l lador 
OBJETIVOS DEL CARGO:  
Cont inuar con el proceso de t ransformación de la madera a t ravés 
de la maquina Cepi l ladora,  la cual se encargará de l i jar y minimizar  
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1.8 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  
 
 
1.8.1 Distribución por grupos etáreos . 
 
Tabla 2.  Distr ibución por grupos etáreos  
 
EDAD (AÑOS)  CANTIDAD PORCENTAJE 
18 –  23 6 18% 
24 –  29 7 21% 
30 –  35 7 21% 
36 –  41 7 21% 
42 –  47 3 9% 
48 –  53 2 6% 
54 o mas 2 6% 
TOTAL 34 100% 
Fuente  de In formac ión:  Base de  datos  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe  
 
Figura 2.  Distr ibución por grupos e táreos.  
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1.8.2.  Distribución por escolaridad  
 
Tabla 3.  Distr ibución por escolar idad  
 
ESTUDIOS FEMENINO MASCULINO TOTAL PORCENTAJE 
Analfabeta 0 0 0 0% 
Primaria 0 14 14 41% 
Secundaria  3 13 16 47% 
Universidad 2 2 4 12% 
Técnico  0 0 0 0% 
TOTAL 5 29 34 100% 
Fuente  de In formac ión:  Base de  datos  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe  
 
Figura 3.  Distr ibución por escolar idad  
 
 
Fuente  de In formac ión:  Base de  datos  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe  
 
1.8.3 Escala salarial  
 
Tabla 4.  Escala Salar ia l  
 
SALARIO $ CANTIDAD PORCENTAJE 
576.600  A    800.000 29 85% 
800.001  A    1.200.000 3 9% 
1.200.001  A 3.000.000 1 3% 
>3.000.000 1 3% 
TOTAL 34 100% 
Fuente  de In formac ión:  Base de  datos  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe  
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Figura 4.  Escala Salar ia l  
 
 
Fuente  de In formac ión:  Base de  datos  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe  
 
1.8.4 Distribución por género 
 
Tabla 5.  Distr ibución por género  
 
SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 
Masculino 29 85% 
Femenino 5 15% 
TOTAL 34 100% 
Fuente  de In formac ión:  Base de  datos  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe  
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Figura 5.  Distr ibución por género  
 
 
Fuente  de In formac ión:  Base de  datos  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe   
 
1.8.5 Antigüedad en la empresa  
 
Tabla 6.  Ant igüedad en la empresa.  
 
ANTIGÜEDAD (AÑOS) CANTIDAD PORCENTAJE 
<1 9 26% 
1-5 17 50% 
>6 8 24% 
TOTAL 34 100% 
Fuente  de In formac ión:  Base de  datos  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe   
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Figura 6.  Ant igüedad en la empresa.  
 
 
Fuente  de In formac ión:  Base de  datos  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe   
 
 
1.9.  INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
 
La empresa Ferretería y Maderas la Fe S.A.S se encuentra ubicada 
en la Carrera 5 No 12 A 45 en el  Municip io de la Virgin ia,  
Risaralda.  
 
La empresa se encuen tra insta lada en dos (2) bodegas de 
aproximadamente 5000 m2 ,  en las cuales se encuentran ubicadas 
las of ic inas, área de ventas,  bodega y área de producción . 
 
La pr imera bodega cuenta con un área aproximada de 2000 m2 ,  en 
el  pr imer p iso se encuentra e l  área  de ventas y e l  área de 
almacenamiento de algunos elementos de ferretería,  dicho espacio 
cuenta con vent i lación natural ,  luz b lanca y p iso de cerámica. El 
segundo piso se divide en dos partes,  en la pr imera se encuentr an 
las of ic inas administrat ivas,  este lugar t iene vent i lación art i f ic ia l ,  
p isos de madera y luz b lanca, en la segunda parte está ubicada la 
bodega de los demás elementos de ferretería,  esta área t iene tanto 
piso de concreto como de madera  la cual está en mal estado, d icha  
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bodega se encuentra  separada por pequeños cuartos conec tado por 
puertas,  la vent i lación es natural  y posee 1 batería sanitar ia.  El 
acceso al  segundo piso es por medio de escaleras,  una de el las  en 
forma de caracol .  
 
Este s i t io solo cuenta con una vía de acceso, la cual es usa da para 
el  t ránsi to de personas y para el  ingreso de los productos que al l í  
se almacenan.  
 
En la segunda bodega de aproximadamente 3000 m2  funciona el 
área de producción y la bodega de almacenamiento de mater ia les 
para la construcción ,  d icha área cuenta con vent i lación e 
i luminación natural  y p isos en t ierra,  e l  40% de este lugar es 
techado con te jas de zinc y solamente es para los s i t ios donde se 
encuentran los productos que no pueden estar expuestos al  agua y 
para la parte de producción de la madera.  La vía de acceso de 
dicho si t io es usada para el  t ránsi to de personas, de vehículos y 
para el  ingreso de los productos almacenados al l í  y la mater ia 
pr ima de los procesos desarrol lados.  
 
 
1.10 PROCESOS DESARROLLADOS 
 
 
Dentro de la empresa Ferretería y Maderas la Fe , se desarrol lan 
dos procesos product ivos,  los cuales se resumen a cont inuación:  
 
 
  Transformación de la madera  
 
A part i r  de t roncos de madera  de diferentes dimensiones  y 
haciendo uso de la s ierra s in f in, cepi l ladores,  canteador y s ierra 
c ircular se obt ienen tablas de formaleta,  cuartones, l is tones,  
var i l las de esqueleto y  var i l las de di latación . 
 
In ic ia lmente la mater ia pr ima, es decir ,  t roncos de madera son 
aserrados en la s ierra s in f in, poster iormente las tablas 
procedentes de la máquina sin f in son pro cesadas en la cepi l ladora 
la cual se encarga  de l i jar y minimizar las ast i l las,  luego estas 
pasan por la canteadora donde se les da forma  a los bordes,  por 
ú l t imo es procesado en la s ierra c ircular donde se le da el  ancho a 
los l is tones de madera dependiendo de las necesidades de los 
c l ientes.  
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  Fabricación de bloques y tubería de concreto  
 
Se mezclan las mater ias pr imas como cemento,  agua, arena y 
gravi l la  de r ío  en el  mezclador e léctr ico y en algunas ocasiones de 
forma manual,  esta mezcla es  vaciada en las d iferentes formaletas 
ya sea para los b loques o tuberías de concreto o para los  
adoquines,  poster iormente es ret i rada la formaleta y los productos 
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Figura 7.  Diagrama del proceso  
 











































Recepc ión  de  
MP 
Aser re ja r  MP 
( s i e r ra  s in f í n )  
L i ja r  
(Cep i l l adora)  
Dar  forma a  los  
bordes  (Canteadora )  
Cor ta r  ancho 
requer ido  (S ie r ra  
c i r cu la r )  
A lmacena je  
Venta  
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Fuente  de In formac ión:  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe   
 
Recepc ión  de  
MP 
Mezc la r  MP  (Mezc lado r  
o  manua l )  
Vac ia r  mezc la  
(Forma le ta  o  molde)  
 (P i són)  
Ret i ra r  forma le ta  
Secado  
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1.11 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Tabla 7.  Maquinaria,  equipos y herramientas  
 
MAQUINARIA CARACTERISTICAS  
Sierra Sin Fin 40HP –  110 V 
Cepil ladora 10HP –  110 V 
Canteadora 5HP –  110 V 
Sierra Circular  25HP –  110 V 
Mezcladora Eléctrica 3HP –  110 V 




Fuente :  Fer re ter ía  y  Maderas  la  Fe S .A.S  
 
 
1.12 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
 
Las mater ias pr imas e insumos que se ut i l izan para los d iferentes 
procesos son: 
 
  Transformación de la madera  
 
Bloques de Madera  de 50 a 60 Kg 
 




Gravi l la  de Río  
Arena 
Mal la e lectro soldada 
Canast i l la  de Hierro 3/8  
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2 MARCO TEORICO.  
 
 





Es el  estado de completo bienestar f ís ico,  mental  y socia l  y no solo 





Es el  esfuerzo real izado por los seres humanos  con la f inal idad de 
producir  r iqueza .  
 
 
Condiciones de Trabajo  
 
Son el  conjunto de var iables subjet ivas y objet ivas que def inen la 
real ización de una labor concreta y e l  entorno e n que esta se 
real iza e incluye el  anál is is de aspectos re lacionados como la 
organización,  e l  ambiente, la tarea, los instrumentos y mater ia les 




Condiciones de Salud 
 
Son el  conjunto de var iables objet ivas y subjet ivas de orden 
f is io lógico y sociocultural  que determinan o condicionan el  perf i l  
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Factor de Riesgo 
 
Es un elemento,  fenómeno o acción humana que puede provocar 
daño en la salud de los t rabajadores,  en los equipos o en las 
insta laciones. Ejemplo, sobre  esfuerzo f ís ico,  ru ido, monotonía  
 
 
Accidente de Trabajo  
 
Es un suceso repent ino que sobreviene por causa o con ocasión del 
t rabajo y que produce en el  t rabajador daños a la salud (una lesión 
orgánica,  una perturbación funcional,  una inval idez o la muerte ). 
 
 
Enfermedad Profesional  
 
Es el  daño a la salud que se adquiere por la exposic ión a uno o 
var ios factores de r iesgo presentes en el  ambiente de t rabajo.  
También es Enfermedad Profesional s i  se demuestra la re lación de 





Es la ausencia a l  t rabajo de la persona que lo real iza,  ya sea por 
enfermedad o por causas var iadas y d iferentes (socia les, 
famil iares, administrat ivas,  entre otros.)  
 
 
Bienestar Social  
 
Las act ividades de Bienestar social  t ienen como f in mejorar la 
cal idad de vida de la población t rabajadora y su famil ia,  a t ravés de 
act ividades deport ivas,  recreat ivas,  cul turales,  p lanes para la 
adquisic ión de vivienda, préstamos y becas para la educación 
formal,  la educación cont inua para la famil ia  y,  en general ,  todas 
aquel las act ividades que t iendan a promover la salud,  mejorando 
sus condiciones extra laborales.  
 
 
Salud Ocupacional  
 
Act ividad mult id iscip l inar ia que promue ve y protege la salud de los 
t rabajadores,  buscando contro lar los accidentes y las 
enfermedades mediante la reducción de las condiciones de r iesgo.  
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Objetivos de la Salud Ocupacional  
 
  Promover y mantener e l  más al to grado de bienestar f ís ico, 
mental  y socia l  de los t rabajadores.  
  Prevenir  todo daño causado a la salud de los t rabajadores por 
las condiciones de t rabajo.  
  Def in ir  las act ividades de prevención y promoción que 
permitan mejorar las condiciones de t rabajo y de salud de los 
empleados.  
  Dar las herramientas  necesarias y suf ic ientes para el  
desempeño de su labor en la empresa.  
 
 
El Programa de Salud Ocupacional   
 
Es la p laneación,  organización,  e jecución y evaluación de una serie 
de act ividades de Medicina Prevent iva,  Medicina del  Trabajo, 
Higiene y Seguridad Industr ia l ,  tendientes a preservar ,  mantener y 
mejorar la salud individual y colect iva de los t rabajadores en sus 
ocupaciones y que deben ser desarrol ladas en sus si t ios de t rabaj o 
en forma integral  e interdiscip l inar ia .  
 
 
Polít icas de Salud Ocupacional de la empresa  
 
Es la d irectr iz general  que permite or ientar e l  curso de unos 
objet ivos,  para determinar las característ icas y a lcances del 
Programa de Salud Ocupacional.  La pol í t ica de la empresa en esta 
mater ia,  debe tener expl íc i ta la decisión de desarrol lar e l  Programa 
de Salud Ocupacional,  def in ir  su organización,  responsables, 
procesos de gest ión,  la designación de recursos f inancieros, 
humanos y f ís icos necesarios para su adecuada ejecución.  
 
 
Subprograma  de Higiene Industrial  
 
La Higiene industr ia l  es la d iscip l ina dedicada al  reconocimiento, 
evaluación y contro l  de aquel los factores y agentes ambientales 
or iginados en o por e l  lugar de t rabajo,  que puedan causar 
enfermedad e inef ic iencia entre los t rabajadores o entre los 
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Subprograma de Seguridad Industrial  
 
Comprende el conjunto de act ividades  dest inadas a la 
ident if icación,  evaluación y a l  control  de los agentes y factores del 
ambiente de t rabajo que puedan afectar la salud de los  
t rabajadores.  
 
 
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo  
   
Conjunto de act ividades dir igidas a la promoción y contro l  de la 
salud de los t rabajadores.  En este subprograma se integran las 
acciones de Medicina Prevent iva y Medicina del  t rabajo,  teniendo 
en cuenta que las dos t ienden a garant izar ópt imas condiciones de 
bienestar f ís ico,  mental  y socia l  de las personas, protegiéndolos de 
los factores de r iesgo ocupacionales,  ubicándolos en un puesto de 
t rabajo acorde con sus condiciones psico -f ís icas y manteniéndolos 
en apt i tud de producción laboral .  
 
 
Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso).  
     
El  Comité Pari tar io de Salud Ocupacional es el  o rganismo que debe 
velar por la promoción y vigi lancia de las normas y reglamentos de 
salud ocupacional (medicina,  h igiene, medio ambiente laboral  y 
seguridad industr ia l)  dentro de la empresa, minimizando los r iesgos 
profesionales.  
Se debe conformar en las  insta laciones de la empresa en reunión 
de la cual part ic iparán el  Representante Legal y sus t rabajadores, 
dando cumpl imiento a la Resolución 2013 de 1986 y a l  Decreto 
1295 de 1994 en su art ículo  63 y las exigencias de la Divis ión de 
Salud Ocupacional del  Minister io de Trabajo.  
El  per iodo de los miembros del  Comité es de dos (2) años y el 
empleador está obl igado a proporcionar por lo menos cuatros horas 
semanales dentro de la jornada normal de t rabajo de uno de los 
miembros para el  funcionamiento del  Comit é. 
 
 
Conformación del Copaso 
 
Según el  número de t rabajadores, se determina el número de  
integrantes del  Copaso de la s iguiente manera:  
 
  Empresas con 10 y hasta 49:  (1 representante de los 
t rabajadores y 1 del  empleador)  
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  Empresas con 50 y hasta 499: (2 re presentantes de los 
t rabajadores y 2 del  empleador)  
  Empresas con 500 y hasta 999: (3 representantes de los 
t rabajadores y 3 del  empleador)  
  Empresas con más de 1.000 empleados: (4 representantes de 
los t rabajadores y 4 del  empleador)  
 
El  empleador nombrará directamente sus representantes al  comité, 
dentro de los cuales elegirá e l  presidente,  los t rabajadores elegirán 
los suyos mediante votación l ibre.  
 
Una vez conformado el  comité se designará un secretar io.  
 
 
Funciones del Copaso 
 
  Actuar como veedores de l  cumpl imiento de los programas de 
salud ocupacional de la empresa.  
  Part ic ipar en las act ividades de promoción, d ivulgación y 
capacitación sobre medicina,  h igiene y seguridad, para lograr 
la part ic ipación de todo el  personal en los programas de salud 
ocupacional.  
  Colaborar en el  anál is is de las causas de los accidentes de 
t rabajo y proponer medidas correct ivas.  
  Real izar vis i tas periódicas a los lugares de t rabajo e 
inspeccionar los ambientes,  máquinas y operaciones y hacer 
informes sobre la existencia de fa ctores de r iesgo.  
 
Funciones del presidente del Copaso 
 
  Convocar y d ir igir   las reuniones.  
  Preparar los temas que van a t ratarse en cada reunión.  
  Presentar ante la empresa las recomendaciones aprobadas 
por e l  comité.  
  Coordinar todo lo necesario para el  fun cionamiento del 
comité.  
 
Funciones del secretario del Copaso  
 
  Veri f icar la asistencia de las reuniones  
  Tomar nota de los temas tratados y e laborar e l  acta.  
  L levar e l  archivo de las act ividades real izadas y suministrar 
toda la información requerida.  
  Mediante canales de comunicación como bolet ines,  carte leras, 
informar  a la comunidad de la empresa sobre las act ividades, 
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compromisos y demás aspectos re lacionados con la evolución 
del  Programa de Salud Ocupacional.  
 
 
Panorama general de factores de riesgos  
 
Una forma de anal izar  las condiciones de t rabajo de una empresa 
es ut i l izando la herramienta del  Panorama de Factores de Riesgo,   
mediante la cual se recoge información,  de una manera 
programada, sobre los factores de r iesgo propios del  proceso 
product ivo.   Con la e laboración del  panorama de factores de r iesgo 
se ident if ican aquel las s i tuaciones que afectan la salud y la 
seguridad de los trabajadores y en consecuencia la product ividad, 
la cal idad y los b ienes de la empresa.  
 
 
Clasificación de los  r iesgos 
 
El s iguiente cuadro muestra la c lasif icación de r iesgos, la cual es  
ut i l izada por e l  Consejo Colombiano de Seguridad,  esta 
c lasi f icación es el  resul tado de un estudio interdiscip l inar io que 
involucró el  anális is de las c lasi f icaciones empleadas a nivel 
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Sobre esfuerzo f ís ico  
Transporte de carga  
Posturas 
Diseño de puesto de t rabajo  
Fuerza 
Movimientos repet it ivos  
PSICOSOCIALES 
Carga de Trabajo 
Relaciones Personales 
Turnos sobre Tiempo 
Monotonía  
Insat isfacción Personal  
Ais lamiento 
Desconocimiento 




Trabajo de Altura  
Cortantes y pulsantes 
Mater ia l  en Movimiento  
Máquinas y Herramientas 
Caídas de Objetos 
Manipulación Mater ia les  
LOCATIVOS 
Escaleras y bandas 
Alturas Insuf ic ientes  
Obstacul ización de la Vis ión  
Falta de Orden y Aseo 




Contacto Indirecto  
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Valoración de los factores de riesgo. 
 
Se real iza mediante una valoración cual i -cuant i tat iva,  ut i l izando 
una escala para los r iesgos que generan accidentes de t rab ajo y 
otra para los que generan enfermedades profesionales:  
 
 Escala de valoración para factores de riesgo que generan accidentes 




Estas valoraciones permiten jerarquizar los r iesgos y establecer su 
Grado de Pel igrosidad (GP),  indicador de la gravedad ante la 
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Una vez establecido el  grado de pel igrosidad, e l  valor obtenido se 
ubica dentro de la s iguiente escala,  obteniéndose la interpretación 








ALTO: Ausencia de luz natural  o def ic iencia de luz art i f ic ia l  con 
sombras evidentes y d i f icul tad para leer.  
MEDIO: Percepción de algunas sombras al  e jecutar una act ividad 
(escr ib ir .  
BAJO: Ausencia de sombras.  
 
RUIDO 
ALTO:  No escuchar una conversación a tono  normal  a  una  
d istancia de 40 -  50 cm. 
MEDIO:  Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en 
tono normal.  
BAJO:  No hay dif icul tad para escuchar una conversación a tono 




ALTO:  Exposic ión f recuente (una vez por jornada o más).  
MEDIO:  Ocasionalmente y/o vecindad.  
BAJO: Rara vez,  casi  nunca sucede la exposic ión.  
 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
ALTO:  Seis horas o más de exposic ión por jornada o turno  
MEDIO:  Entre dos y seis horas por jornada  o turno.  




ALTO:  Percepción subjet iva de calor o f r ío luego de 
permanecer 5 minutos en el  s i t io .  
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MEDIO:  Percepción de algún disconfort  con la temperatura luego 
de permanecer 15 minutos.  




ALTO:  Percib ir  sensib lemente vibraciones en el  puesto de 
t rabajo.  
MEDIO:  Percib ir  moderadamente vibraciones en el  puesto de 
t rabajo 
BAJO:  Existencia de vibraciones que no son percib idas.  
 
 
POLVOS Y HUMOS 
ALTO:  Evidencia de mater ia l  part iculado -depositado sobre una 
superf ic ie previamente l impia al  cabo de 15 minutos.  
MEDIO:  Percepción subjet iva de emisión de polvo sin depósito 
sobre superf ic ies pero sí evidencia en luces,  ventanas, 
rayos solares,  etc.  
BAJO:  Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la 
percepción anter ior.  
 
 
GASES Y VAP.  DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE  
ALTO:  Percepción de olor a más de 3 metros del  foco emisor.  
MEDIO: Percepción de olor entre 1 y 3 metros del  foco emisor.  
BAJO:  Percepción de olor a menos de 1 metro del  foco.  
 
 
GASES Y VAP. NO DETECTABLES ORGANOLÉPTIC/  
Cuando en el  proceso que se valora exista un contaminante no 
detectable organolépt icamente se considera en grado medio en 




ALTO:  Manipulación permanente de productos químicos 
l íquidos (var ias veces en la jornada o turno).  
MEDIO:  Una vez por jornada o turno  
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VIRUS 
ALTO:  Zona endémica de f iebre amari l la ,  dengue o hepat it is 
con casos posi t ivos entre los t rabajadores en el  ú l t imo 
año. Manipulación de mater ia l  contaminado y/o paciente 
o exposic ión a virus al tamente patógenos con casos de 
t rabajadores en el  ú l t imo año.  
MEDIO:  Tratamiento f ís ico -químico del  agua sin pruebas en el  
ú l t imo semestre.  Manipulación de mater ia l  contaminado 
y/o pacientes sin casos de t rabajadores en el  ú l t imo año.  
BAJO:  Tratamiento f ís ico -químico del  agua con anál is is 
bacter io lógico periódico.  Manipulación de mater ial 
contaminado y/o pacientes sin casos d e t rabajadores 




ALTO:  Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o 
mater ia l  contaminado y/o pacientes con antecedentes de 
micosis en los t rabajadores.  
MEDIO:  Igual a l  anter ior,  s in antecedentes de micosis en el 
ú l t imo año en los trabajadores.  
BAJO:  Ambiente seco y manipulación de muestras o mater ia l 
contaminado sin casos previos de micosis en los 
t rabajadores.  
 
SOBRECARGA Y ESFUERZOS 
ALTO:  Manejo de cargas mayores de 25kg y/o un consumo 
necesario de más de 901 Kcal.  / jornada.  
MEDIO:  Manejo de cargas entre 15 y 25kg y/o un consumo 
necesario entre 601 y 900 Kcal.  / jornada.  
BAJO: Manejo de cargas menores de 15kg y/o un consumo 




ALTO:  De pie con una incl inación superior a los 1 5 grados.  
MEDIO:  Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con una 
incl inación menor de 15 grados.  
BAJO:  De pie o sentado indist intamente.  
 
 
DISEÑO DEL PUESTO 
ALTO:  Puesto de t rabajo que obl iga al  t rabajador a permanecer 
s iempre de pie.  
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MEDIO:  Puesto del  t rabajador sentado, a l ternando con la 
posic ión de pie pero con mal d iseño del asiento.  




ALTO:  Ocho horas de t rabajo repet i t ivo y sólo en cadena  
MEDIO:  Ocho horas de t rabajo repet i t ivo y en grupo  




ALTO:  Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas 
o más. 
MEDIO:  De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro 
semanas o más.  
BAJO:  Menos de cuatro horas semanales.  
 
 
CARGA DE TRABAJO 
ALTO:  Mas de 120% del t rabajo habitual .  Trabajo contra re lo j.  
Toma de decis ión bajo responsabi l idad individual.  Turno 
de re levo 3x8.  
MEDIO:  Del 120 al  100% de trabajo habitual .  Turno de re levo 2x8  
BAJO:  Menos del 100% del t rabajo habitual .  Jornada part ida 
con horar io f lexib le.  Toma de decis ión bajo 
responsabi l idad grupal.  
 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ALTO:  Más de un conf l icto en media hora de observación del 
evaluador.  
MEDIO:  Máximo un conf l icto en media hora de observación del 
evaluador.  
BAJO:  Ausencia de conf l ictos en med ia hora de observación del 
evaluador.  
 
Mapa de riesgo 
 
Es un instrumento informat ivo dinámico que permite conocer los 
factores de r iesgo y los probables o comprobados daños en una 
ambiente de t rabajo.  Los diferentes mapas de r iesgo permiten la 
programación de planes de intervención prevent iva y la ver i f icación 
de su ef icacia,  una vez real izados. La ident if icación y valoración de 
los r iesgos es necesaria para poder d ir igi r  pr ior i tar iamente hacia 
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las s i tuaciones de mayor r iesgo las in ic iat ivas legis lat ivas,  l a 
búsqueda de mejoras de soluciones higiénicas y de seguridad, y la 
vigi lancia de la salud de los t rabajadores.  
 
 
Uti l idad del mapa de riesgos 
 
Para obtener la información necesaria sobre las condiciones de 
t rabajo y sus posib les efectos en la salud de los  t rabajadores.  
 
Para faci l i tar la implementación de medidas más efect ivas dentro 
del  Programa de Salud Ocupacional.  
 
Para generar p lanes de inversión en Salud Ocupacional ante la 
Gerencia de la Empresa.  
 
Para generar en cada empleado de la empresa un mayor  
compromiso y part ic ipación en la Prevención de r iesgos de la 
Empresa 
 
Como apoyo a las acciones recomendadas para el seguimiento, 
contro l  y vigi lancia de los factores de r iesgo detectados.  
La programación de las act ividades de prevención posib i l i tando 
def in ir  pr ior idades de intervención en las áreas a mayor r iesgo.  
 
Como método para visual izar las acciones tomadas y de las 
act ividades programadas y desarrol ladas en el  programa 
prevent ivo.  
 
Metodología para la elaboración del mapa de factores de riesgo  
 
Ident if icar p lenamente todas las secciones, áreas product ivas o 
puestos de t rabajo que conforman la empresa.  
 
Anal izar y estudiar detenidamente todas las etapas o 
procedimientos que integran el proceso o los procesos product ivos 
en la empresa.  
Basados en el  o rden product ivo de la empresa y la d istr ibución de 
los puestos de t rabajo,  real izar inspecciones que permitan 
ident if icar los factores de r iesgos existentes y las medidas de 
intervención implementadas o por implementar . 
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2.2 MARCO LEGAL  
La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la Seguridad Social en el país, la 
cual consta de tres componentes como son: 
 El Régimen de Pensiones  
 La Atención en Salud  
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El gobierno nacional ha establecido una serie de directrices legales y 




LEY – AÑO CONTENIDO 
Ley  9a.  De  1979 Ley marco de la Salud Ocupacional en 





"Estatuto General de Seguridad”, 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo  
Decreto 614 / 84 
Minist. Trabajo y 
seguridad social. 
Crea las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional en el 
país. 
Resolución 
2013/86 - Minist. 
Trab.  Y seg. 
Social 
Establece la creación y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 





Establece el funcionamiento de los 
Programas de Salud Ocupacional en las 
empresas. 
Ley 100/93 Minist. 
Trabajo y 
seguridad social. 
Se crea el régimen de seguridad social 
integral. 
Decreto 1281/94 
Minist. Trabajo y 
seguridad social. 
Reglamenta las actividades de alto riesgo. 
Decreto 1295/94 
Minist. Trabajo y 
seguridad social.  
Determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos 
Profesionales  
Establece la afiliación de los funcionarios a 
una entidad Aseguradora en Riesgos 
Profesionales (A.R.P). 
Decreto 1346/94 
Minist. Trabajo y 
seguridad social. 
Por el cual se reglamenta la integración, la 
financiación y el funcionamiento de las juntas 
de calificación de invalidez. 
Decreto 1542/94 
Minist. Trabajo y 
seguridad social. 
Reglamenta la integración y funcionamiento 
del Comité Nacional de Salud Ocupacional. 
Decreto 1771/94 
Minist. Trabajo y 
Reglamenta los reembolsos por accidentes 
de trabajo y enfermedad profesional. 
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Minist. Trabajo y 
seguridad social. 
Por el cual se reglamenta la afiliación y las 
cotizaciones al Sistema General de Riesgos 
Profesionales  
Decreto 1831/94 
Minist. Trabajo y 
seguridad social. 
Expide la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
Decreto 1832/94 
Minist. Trabajo y 
seguridad social. 
Por el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales. 
Decreto 1834/94 
Minist. Trabajo y 
seguridad social. 
Por el cual se reglamenta el funcionamiento 
del Consejo Nacional de Riesgos 
Profesionales. 
Decreto 2644/94 
Minist. Trabajo y 
seguridad social. 
.Tabla única para la indemnización de la 
pérdida de capacidad laboral. 
Decreto 692/95 
Minist. Trabajo y 
seguridad social. 






Reportes de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional. 
Circular 002/96 
Minist. Trabajo y 
seguridad social. 
Obligatoriedad de inscripción de empresas 





Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el 






Valores límites permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido. 
Resolución 
13824/89  Minist. 
Trabajo y 
seguridad social. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
ABRASIVO :  cuerpo que al  entrar en contacto con las manos sin 
proteger,  causa ulceraciones por f r icción.  
 
 
AEROSOL :  son got i tas de l íquidos ó part ículas sólidas de un 
tamaño suf ic ientemente pequeño que permanecen dispersas en el  
a ire durante un período prolongado.  Los aerosoles no se mezclan 
con el  a ire s ino que se mant ienen en suspensión y por lo tanto 
t ienden a depositarse ya sea a corta o gran distancia.   Los 
aerosoles son: polvos,  humos, f ibras,  rocíos y nebl inas.  
 
 
AMEBIASIS :  enfermedad caracter izada por t rastornos digest ivos,  
dolores abdominales y d iarrea,  causada por la presencia de 
parási tos  (Amebas)  en las vías digest ivas del  ser humano.  
 
 
AMPUTACIÓN :  corte y separación de un miembro del cuerpo.  
 
 
APATÍA:  impasibi l idad del ánimo, fa l ta de energía,  dejadez.  
 
 
ATRACO:  es la acción de asa ltar con armas para robar,  en 
presencia de var ias personas.  
 
 
AUSENTISMO:  es la no asistencia de un t rabajador a su of ic io u 
ocupación habitual.  
 
 
AVISOS DE SEGURIDAD:  es cualquier superf ic ie sobre la cual se 
apl ican marcas o letras que sirven como adverte ncia o recordator io 
de seguridad.  
 
 
BACTERIAS:  seres vivos unicelu lares de tamaño microscópico,  en 
parte promotoras de enfermedades infecciosas y en parte út i les a l 
organismo que habitan como las de la f lora intest inal .   Las 
bacter ias son necesarias en la naturaleza ya que descomponen los 
seres muertos en sus elementos químicos fundamentales,  dando 
lugar a nuevas combinaciones, s in las cuales no es posib le la vida.  
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CONCENTRACIÓN:  es la cant idad de una sustancia presente en el 
ambiente,  la cual luego de su medición determinará,  s i supera o no 
los l imites máximos permisib les.  
 
 
COMBUSTIBLE:  es todo elemento o sustancia capaz de arder.  
 
 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS :  gasol ina. ,  th inner,  kerosene, l icores, 
a lcohol,  varsol ,  p inturas,  esmaltes,  decol,  acetona, pegantes,  
acei tes.  
 
 
COMBUSTIBLES SÓLIDOS:  maderas,  te las,  papel,  ceras,  fósforos, 
grasas,  empaques de plást ico,  espermas, cauchos.  
 
 
CONFORT TÉRMICO:  es e l estado de comodidad, dependiente de 
la temperatura del  lugar donde uno se encuentre, se presenta 
cuando térmicamente se dan las  condiciones de t rabajo,  que 
permitan sent i rse bien.  
 
 
CONTAMINANTE QUÍMICO:   es toda sustancia orgánica e 
inorgánica,  natural  ó s intét ica que durante la fabr icación,  manejo, 
t ransporte,  a lmacenamiento o uso, pueden incorporarse al  a ire  
ambiental  en forma de polvos,  humos, gases o vapores,  con efectos 




CONTUSIONES:   son t raumat ismos  (golpes)  de diferente 
intensidad que t ienen como característ ica,  que sólo ocasiona n 
daños leves en la p ie l ,  pero en cambio pueden producir  lesiones 
muy graves en los te j idos profundos  (músculos,  arter ias,  nervios)  
ó en los órganos internos  (hígado, bazo, r iñones, vej iga,  intest ino).  
 
 
CUALITATIVO:  se le atr ibuye un determinado valor  de acuerdo a 
sus cual idades  (propiedad no numérica).  
 
 
CUANTITATIVO :  se le otorga un valor de acuerdo al  resul tado de 
operaciones matemát icas  ( la valoración es en términos 
numéricos).  
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DEPRESIÓN:  decaimiento del  ánimo o de la voluntad, t r isteza.  
 
 
DERMATITIS:  son enfermedades de la p ie l ,  las cuales se 
desarrol lan en las personas que manejan elementos absorbentes, 








EPIDEMIA:  es una enfermedad que ataca a var ios individuos, a un 
t iempo y en un mismo lugar,  como la f iebre t i fo idea, e l  cólera,  etc.  
 
 
ERGONOMIA:  es e l  estudio de la act ividad humana en el  t rabajo 
cuyo objeto pr imordia l  es e l  hombre, adaptando la máquina al 
hombre, para que nunca el  hombre sea el  que se tenga que adaptar 
a la máquina.  
 
 
ESGUINCES:  es e l  rompimiento o d istensión de los l igamentos o 
te j idos que sost ienen la art iculación de manera estable causando 
edema e incapacidad funcional dolorosa.  
 
 
EXPLOSIÓN:   es una detonación que sucede cuando en presencia 
de una l lama o de una simple chispa, una mezcla detonante en las 
debidas proporciones de gas o vapor y de aire,  explota,  bajo el 
efecto de una elevación de temperatura,  de una compresión brusca 
o de un choque.   
 
 
GASES:  son aquel las sustancias que en condiciones normales de 
temperatura y presión,  se encuentran en estado gaseoso  (es el 
estado de expansión de las moléculas de un elemento químico ó 
compuesto.   Los gases se expanden para ocupar e l  recinto e n el 
cual están contenidos).   
 
 
HERIDA:  es la pérdida o ruptura de la p ie l  y las mucosas, las 
cuales de acuerdo al  e lemento causante son: cortantes,  corto 
punzantes,  punzantes y contundentes.   Por su extensión y 
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HERRAMIENTA:  son instrumentos de hierro ó acero con que 
trabajan los obreros,  agr icul tores,  constructores,  etc.  
 
 
INCENDIO:  es e l  fenómeno f ís ico que se produce cuando se apl ica 
calor a un mater ial  combust ib le en presenci a de oxígeno puede ser 
accidental ,  natural  ó adrede.  
 
 
INCIDENCIA:  f recuencia con que ocurre una enfermedad o un 
accidente de t rabajo en un período de t iempo y en re lación con el 
tota l  de la población t rabajadora.  
 
 
IRRITABILIDAD:  propensión a i rr i tarse con faci l idad: ( i r r i tar es 
exci tar los ánimos).   
 
 
LACERACIONES:  son aquel las heridas producidas por bordes 
dentados como serruchos, segueta,  latas entre otros.  
 
 
LUXACIONES:  la  luxación es el  desplazamiento t raumát ico de dos 
superf ic ies art iculares.   Si  es completa no regresa a su posic ión 
habitual .  
 
 




MANIPULACIÓN:  es la acción de operar y t rabajar con las manos.  
 
 
MAQUINARIA :   (máquinas)  es e l  aparato o instrumento necesario 
para real izar  un t rabajo incluyendo en este concepto todos los 
e lementos manuales,  mecánicos y animales,  ut i l izados como medio 
de t rabajo,  desde el  legendario lazo, e l  cuchi l lo ,  e l  cabal lo,  hasta la 
ú l t ima máquina con todos los adelantos tecnológicos.  
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MORBILIDAD:  número de personas enfermas  (número de casos)  
en re lación con el  tota l  de la población t rabajadora.  
 
 
MORTALIDAD:  número de personas que mueren en relación con el 




OSTEOARTROSIS:  deformaciones de los huesos y las 
art iculaciones, generalmente dolorosas.  
 
 




PLAN DE EMERGENCIA :  es un equipo conformado por un grupo de 
t rabajadores de la empresa, capacitados en el  manejo de 
eventual idades.  
 
 




REFLECTIVO:  que ref le ja la luz,  e l  br i l lo .  
 
 
SEÑAL DE PROHIBICIÓN:  es la que prohíbe un comportamiento 
suscept ib le de provocar un pel igro.  
 
 
SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA:  esta señal ización se basa en la 
emisión de comunicaciones que son recib idas  de forma 
instantánea, puede abarcar grandes extensiones.  Incluye 
al tavoces, s irenas, p i tos y t imbres las cuales pueden ser 
indicadoras de alerta,  a larma y emergencia.  
 
 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD :  es la que está re lacionada con 
un objeto o una si tuación determinada, suministra una indicación 
re lat iva a la seguridad por medio de un color,  un sonido,  un olor o 
una superf ic ie.  
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SEÑALIZACIÓN ÓPTICA:  basada en la ut i l ización y apreciación de 
las formas y de los colores por medio del  sent ido de la vista, 
incluye colores,  a lumbrados de emergencia,  f iguras,  formas avisos  
(af iches y pancartas).  
 
 
SIMULACRO:  es una acción f ingida que pretende i lustrar sobre la 
manera de actuar en caso de ocurren cia de alguna emergencia.  
 
 
SINOVITIS:  inf lamación de la membrana sinovia l   ( l íquido que 
lubr ica las art iculaciones).  
 
 
SOBRECARGA:  (sobre esfuerzo)  es e l  levantamiento y t ransporte 
de pesos superiores a la capacidad f ís ica del  individuo.  
 
 
SUSCEPTIBILIDAD:  capacidad de una persona o animal que se 
supone no t iene inmunidad contra un agente determinado y que por 
lo tanto puede contraer la enfermedad si  se expone a la infección.  
 
 
STRESS:  es todo cambio producido en el  ambiente que al  actuar 
sobre una persona la induce a manifestar tensión emocional y 
a l tera su forma normal de comportarse.   Es la respuesta f ís ica y 
emocional provocada en el  ser humano por una si tuación mater ia l,  
s icológica o socia l.  
 
 
TÓXICO:  es cualquier sustancia que introducida en el  cuerp o o que 
apl icada en el  en poca cant idad, le ocasiona la muerte o grandes 
t rastornos,  concepto :  s inónimo de veneno. 
 
 
TRAUMAS :  t rastornos causados por una herida o por un golpe.  
 
 
VAPORES :  están const i tu idos por part ículas de tamaño molecular 
las cuales pueden moverse bien por t ransferencia de masa o por 
d i fusión. 
 
 
VARICES:  es la d i latación permanente de una vena, una de sus 
causas puede ser la permanencia prolongada de pie.  
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VIBRACIONES:  son movimientos cortos y rápidos, producidos 




VIRUS:  son agentes bio lógicos de dimensiones microscópicas que 
pasan a t ravés de los f i l t ros de porcelana.  Son causantes de var ias 
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3.1.1.  Recolección de la información 
 
  Información Primaria   
 
Con el  f in  de obtener información veraz acerca de las condiciones 
de t rabajo y salud se real izan vis i tas e inspecciones a la empresa, 
además de entrevistas al  gerente general ,  a uxi l iar administrat iva y 
operar ios quienes proporcionan información real  acerca de la 
empresa. 
 
  Información Secundaria  
 
La información secundaria se apoya pr incipalmente en archivos y 
estadíst icas proporcionadas por la empresa, además de reseñas 
bib l iográf icas. 
 
3.1.2.  Procesamiento de la Información:  
 
La información recolec tada es procesada por medio de Excel  
 
3.1.3.  Hallazgos 
 
Los hal lazgos encontrados son f ísicos,  b io lógicos,  ergonómicos, 
locat ivos,  psicosocia les y mecánicos .  Esto repercute en las 
condic iones de salud causando enfermedades comunes como, 
estrés,  gr ipe,  fat iga muscular,  cefaleas,  i r r i tación visual,  lumbagos, 
entre otras.  Accidentes de t rabajo,  traspiés y resbalones  
 
  CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Factores de r iesgo encontrados : 
 
Riesgo físico 
Ruido, v ibraciones.  
 
 
Riesgo Psicosocial  
Turnos sobre t iempo, fat iga ,  estrés,  contacto  con públ ico . 
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Riesgo Ergonómico 
Transporte de carga, posturas inadecuadas, posic ión de pie  en 






Manejo de maquinas y herramientas,  manipulación de mater ia les,  
maquinaria y herramienta corto  punzante 
 
Riesgo Biológico 
Insectos,  vectores 
 
Riesgo locativo  
Forma de las escaleras ,  fa l ta de señal ización.  
 
 
  CONDICIONES DE SALUD 
Enfermedad común 




Enfermedades profesionales  
No existe n inguna enfermedad profesional cal i f icada.  
 
 
Incidentes de trabajo  
Traspiés,  resbalones, pérdidas de equi l ibr io.  
 
 
Accidentes de trabajo  
Cortadas leves en extremidades superiores.  
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3.2. PANORAMA GENERAL DE RIESGOS   
                                                        
FERRETERIA Y MADERAS LA FE  
PANORAMA GENERAL DE RIESGOS 
Fecha: Pereira,  20 de Marzo de 2010  
Elaborado por :  LAURA MEJIA MAZUERA Y PAOLA ANDREA NIETO S.                     Hoja 1 /  2.  
 
Á R E A  
O  
S E C C I Ó N 
 
C L A S E  
D E  
R I E SG O 
 
F A C T O R 
D E  
R I E SG O  
 
E XP  
 
F U E N T E  
G E N E R A D O RA  
 
P O SI B LE S  
C O N S E C .  
 
G R A D O  D E  
P E L IG R O SI D A D  
 
E S C AL A  D E  








T O T  
 
B AJ O  
 
M E D 
 













P s i c os o c i a l  
E s t r é s   C a r g a  l a b o r a l  
T r a u m as  v a r .  
S e v e r i d a d  
N A  N A  N A  N A   X  
C o n t a c t o   
c o n  p u b l i c o  
 
P ú b l i c o  e n  
g e n e r a l  
T r a u m as  v a r .  
S e v e r i d a d  
N A  N A  N A  N A  
 
X  
E r g o n ó m i c o  
P o s i c i ó n  d e  
p i e  
p r o l o n g a d a  
 
 
P o s i c i o n es  y  
p o s t u r a s .  
A l t e r a c i o n e s  
m ús c u l o -
e s q u e l i t as  





L o c a t i v o  
F o r m a d e  l as  
e s c a l e r as  
 
 
E s p ac i o  
r e d u c i d o  
T r a u m as  v a r .  
S e v e r i d a d  
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FERRETERIA Y MADERAS LA FE.  
PANORAMA GENERAL DE RIESGOS 
 
Fecha: Pereira,  20 de Marzo de 2010  
Elaborado por :  LAURA MEJIA MAZUERA Y PAOLA ANDREA NIE TO S.                     Hoja 2 /  2.  
 
 
ÁR E A 
O  
S E C C I Ó N 
 
C L AS E  
D E  
R I E SG O 
 
F AC TO R  
D E  
R I E SG O  
 
E XP  
 
F U E N TE  
G E N E R AD O R A  
 
P O SI B L ES  
C O N S E C .  
 
G R AD O  D E  
P E L I G R O SI D AD  
 
E S C AL A  D E  








TO T  
 
B AJ  
 
M E D .  
 




O p e r a t i v a  
F í s i c o  
R u i d o   Má q u i n a s .  
A l t e r a c i o n e s  
a u d i t i v a s  
N A  N A  N A  N A    X 
V i b r a c i o n es   Má q u i n a s  
T r a u m as  
v a r i a d a  
s e v e r i d a d  
N A  N A  N A  N A    X 
P s ic os o c i a l  
T u r n o s  s o b r e  
t i em p o  
 C a r g a  l a b o r a l  
S t r e s s  
o c u p a c i o n a l  
N A  N A  N A  N A   X  
F a t i g a   C a r g a  l a b o r a l  
A g o t am i e n t o  
f í s i c o  y  
m e n t a l  
N A  N A  N A  N A   X  
L o c a t i v o  
A lm ac e n am i e n t o  
i n a d e c u a d o .  
 
C o n d i c i o n e s  d e  
o r d e n  
T r a u m as  v a r .  
S e v e r i d a d  






4 9 0  
 
 X  
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Fecha: Pereira,  20 de Marzo de 2010  
Elaborado por :  LAURA MEJIA MAZUERA Y PAOLA ANDREA NIETO S.                     Hoja 3 /  3.  
 
ÁR E A 
O  
S E C C I Ó N 
C L AS E  
D E  
R I E SG O 
F AC TO R  
D E  
R I E SG O  
E X
P  
F U E N TE  
G E N E R AD O R A  
P O SI B L ES  
C O N S E C .  
G R AD O  D E  
P E L I G R O SI D AD  
E S C AL A  D E  
V AL O R AC I Ó N  
C  P  E  TO T  B AJ  M E D AL T  
O p e r a t i v a  
Me c á n i c o  
 
Má q u i n a s  y  
h e r r a m i e n t as  
 
m á q u i n as  y  
h e r r a m i e n t as  
T r a u m as  v a r .   





1 0  
 
4 2 0  
 
 X   
m a n i p u l a c i ó n   
m a t e r i a l e s  
 Ma t e r i a l e s  
T r a u m as  v a r ,   
S e v e r i d a d  
4  7  1 0  2 8 0  X    
E r g o n ó m i  
C o  
P o s t u r a s  
I n a d e c u a d a s  
 
P o s i c i o n es  y  
P o s t u r a s  
A l t e r a c i o n e s  
m ús c u l o -
e s q u e l i t as  
N A  N A  N A  N A    X  
T r a n s p o r t e  
d e  c a r g a  
 C a r g a  p e s a d a  
A l t e r a c i o n e s  
m ús c u l o -
e s q u e l é t i c a s  
N A  N A  N A  N A    X  
Q u ím ic o  P o l v o   Ma t e r i a  p r im a  
A l t e r a c i o n e s  
r e s p i r a t o r i a s ,  
s a n g u ín e a s  
N A  N A  N A  N A   X   
B i o l ó g i c o  V e c t o r e s   
T a n q u e s  d e  
t r a t am i e n t o  d e  
a g u a  
E n f e rm e d a d e s  
i n f e c c i os a s .  
N A  N A  N A  N A   X   
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3.3.  PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
ÁREA CLASE DE RIESGO PRIORIZACIÓN 
AT    EP  
ADMINISTRATIVA Y 
OPERATIVA 
Riesgo f ís ico  NA 2 
Riesgo Psicosocia l  NA 4 
Riesgo Ergonómico  NA 3 
Riesgo Mecánico 2 NA 
Riesgo Biológico  NA 1 
Riesgo locat ivo  1 NA 
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Debido a que Ferreter ía y Maderas la Fe no cuenta con pol í t icas en 
Salud Ocupacional se proponen las s iguientes:  
 
 
  Implementar e l  Programa de Salud Ocupacional con e l  f in de 
velar por e l  bienestar f ís ico, mental y soc ial  de los 
trabajadores ofreciendo lugares de trabajo seguros y 




  Asignar los recursos f ís icos, f inancieros, humanos y 
tecnológicos necesar ios para la implementación y buen 
funcionamiento del Programa de Salud Ocupacional.  
 
 
  Contratar e l  personal capaz e idóneo para el  desarrol lo de las 
act iv idades de Salud Ocupacional.  
 
 
  Cumpl ir  con todas las normas legales  Vigentes en Colombia 
en cuanto a Salud Ocupacional y Seguridad In dustr ia l .  
 
 
  Todos los  niveles jerárquicos de la empresa deben part ic ipar 
en las act iv idades del Programa de Salud Ocupacional  
garantizando un buen desarrol lo de estas.  
 
 
  Se conformará y apoyará el  Comité Par i tar io de Salud as í  
como las metas y objet ivos propuestos.  
 
 
  El Programa de Salud Ocupacional tendrá cobertura en toda la 
empresa y en sus sucursales.  
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  Se crearán act iv idades para fomentar e l  est i lo de vida 
saludable.  
 
  Se dotarán a todos los trabajadores con los elementos de 
protección personal necesar ios para desempeñar 
adecuadamente sus funciones.  
 
 
  La empresa ejecutará todas las act iv idades necesar ias para 
lograr e l  bienestar de los trabajadores y br indarles una 
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4.2 COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL  
 
 
El Comité Pari tar io de Salud quedará integrado por:  
 
Un representante  por parte de la Administración,  con su respect ivo 
suplente,  quienes deben ser e legidos por e l  representante legal.  
 
Un representante  por parte de los t rabajadores, con su respect ivo 







El Decreto 1295 de 1994, establece el  período de vigencia de dos 
años, para los miembros del  comité en el  cual podr án ser 
reelegidos,  apl icando aquel las obras en el  cual se est ime 
proyecciones inferiores a t iempo mencionadas y e l  comité operará 
hasta la terminación de la misma. Períodos dentro de los cuales el 
comité se reunirá mínimo una vez al  mes en horar io laboral  y en un  
funcionamiento.  
 
4.2.2 Funciones del comité paritario de salud  
 
 
Las pr incipales funciones del Comité Pari tar io de salud ocupacional 
de Ferretería y Maderas la Fe . ,   deben ser las s iguientes : 
 
  Vigi lar e l  cumpl imiento por parte de todos los funcion arios de 
planta del  Reglamento de Higiene y Seguridad Industr ia l ,  
además del Programa de Salud Ocupacional.  
 
  Coordinar,  proponer y part ic ipar de las act ividades de 
capacitación en Salud Ocupacional.  
 
  Real izar inspecciones periódicas a insta laciones locat iv as, 
máquinas,  equipos,  insta laciones eléctr icas,  herramientas, 
equipos de emergencia,  bot iquines,  etc. ,  para ident if icar 
factores de r iesgo y proponer medidas correct ivas.  
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  Servir  como organismo de coordinación entre los funcionarios 
y la Gerente General  en la solución de problemas referentes a 
la salud ocupacional .  
 
  Real izar la invest igación de los accidentes ocurr idos dentro 
de la obra con el f in  de establecer las medidas correct ivas,  
evi tando la re incidencia de accidentes por la misma causa.  
 
  Mantener un archivo de las actas de cada reunión,  que debe 
estar a d isposición de los empleadores,  empleados y 
autor idades competentes en el  momento en que las necesi ten.  
 
  Promover la e laboración de planes de t rabajo,  por parte del  
Comité a l  inter ior del  Programa de Salud Ocupacional,  con el  
f in de hacer efect ivo el  t iempo disponible para el  
cumpl imiento de sus funciones.  
 
Funciones del presidente del COPASO  
 
 
  Presid ir  y ordenar las reuniones de forma dinámica y ef icaz  
  Tramitar ante la administración de la obra las 
recomendaciones aprobadas en el  seno del comité y darle a 
conocer todas sus act ividades.  
  Preparar los temas que van a t ratarse en casa reunión.  
  Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité 
e informar a todos los t rabajadores acerca de las act i vidades 
del mismo 
 
Funciones del secretario  
 
 
  Veri f icar la asistencia de los miembros del  comité.  
  Tomar nota de los temas tratados.  
  Elaborar e l  acta de cada reunión y someter la a d iscusión y 
aprobación del COPASO.  
 
A pesar de lo anter ior,  todos los miembro s del  comité deben 
compart i r  la  responsabi l idad por la reunión,  presentándose 
preparados, l legando a t iempo, part ic ipando, manteniéndose 
centrados en el  tema, escuchando las opin iones de los demás y 
compromet iéndose a cumpl ir  con el  propósito de la misma.  
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4.3.  ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS SUBPROGRAMAS DE 
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO E HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Se recomienda real izar las s iguientes act ividades:  
 
   Historia Clínica Ocupacional  
 
Se recomienda real izar la apertura de la Histor ia Clí n ica 
Ocupacional de cada trabajador.  Ésta  debe ser real izada por un 
Médico Especia l ista en Salud Ocupacional y que posea la 
respect iva l icencia.  Quien debe presentar un perf i l  socio 
epidemiológico. Así mismo dicha histor ia debe conservarse 
actual izada .Ver Anexo P (Historia  Clínica Ocupacional) .  
 
 
  Examen pre ocupacional  
 
A todo t rabajador que ingrese a la Empresa se le deberá real izar un 
examen médico general  de acuerdo al  cargo que aspire,  de esta 
manera se puede determinar s i  e l  t rabajador puede desempeñ ar el 
cargo al  cual postula y  así mismo def in ir  la incidencia de los 
problemas de salud en la product ividad. Dicho examen debe ser 
real izado por un médico especia l ista en Salud Ocupacional quien 
debe  tener información precisa sobre el  panorama de r iesgos ,  
mapa de r iesgos, requerimientos y necesidades de los puestos de 
t rabajo.  
 
 
  Exámenes periódicos.  
  
A todo el  personal se le pract icará examen médico periódico,  con el 
cual se busca descubrir  prematuramente cualquier var iación de la 
salud de or igen labora l .  
 
 
  Exámenes de egreso.  
 
Dentro de los 5 días siguientes a la fecha de ret i ro se le pract icará 
un examen médico de egreso simi lar a l  de ingreso, esto apl ica a 
todos los t rabajadores (área operat iva,  área administrat iva).d icho 
examen busca determinar e l  estado de salud de los t rabajadores y 
la posib le incidencia de los factores de r iesgo en la labor 
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desempeñada, o en su defecto para comprobar que durante el 
t iempo que el  t rabajador desempeñó sus labores en la empresa, no 
desarrol ló n inguna patología laboral .  
 
 
  Rehabil i tación y reubicación laboral  
 
Cuando un t rabajador suf re una enfermedad profesional y debe 
ret i rarse de la exposic ión a los factores de r iesgo presentes en su 
of ic io,  este debe ser reubicado a un nuevo puesto  o cargo en el  que 




  Actividades de bienestar social  
 
Se deben desarrol lar act ividades cul turales, deport ivas, 
recreat ivas,  capacitaciones en salud,  prevención de accidentes de 
t rabajo,  auto cuidado, e lementos de protección,  q ue busquen crear, 
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el  desarrol lo de 
los t rabajadores,  e l  mejoramiento de su nivel  de vida y e l  de su 
famil ia,  y que a su vez incremente los n iveles de sat isfacción, 
ef ic iencia e ident if icación con su t rabajo . 
 
 
  Realizar campañas   
 
Se debe diseñar un programa de promoción y prevención para:  
 
  Prevención del SIDA y demás enfermedades de t ransmisión 
sexual.  
  Alcohol ismo 
  Drogadicción  
  Tabaquismo 
  Est i los y hábitos saludables.  
  Valoración médica prevent iva  
  Accidentes de Trabajo,  Enfermedades Profesionales, 
educación en salud  a todo el  personal por medio de 
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  Capacitación 
 
Se debe capacitar a l  personal en cuanto a a lmacenamiento y 
manejo de cargas,  pr incipalmente al  personal de  la bodega, así 
mismo dar capacitaciones acerca de la ut i l ización de elementos de 
protección.   
 
 
  Primeros Auxil ios 
 
Se deben tener  personas capacitadas en pr imeros auxi l ios,  que 
además tengan conocimientos en re lación a los r iesgos existentes 
en la empresa, d isponer de bot iquín  de pr imeros auxi l ios  y habi l i tar 
la respect iva área de atención . 
 
Se recomienda l levar un regist ro de los e lementos que se 
consumen, quien los consume, en qué fecha.  
 
 
  Inspecciones periódicas  
 
Pract icar vis i tas a los puestos de t rab ajo para  ident if icar 
tempranamente los pel igros existentes y evaluar los r iesgos en los 
d i ferentes puestos de t rabajo.  
 
 
  Programas  de  mantenimiento  preventivo   
 
Se deben l levar a cabo acciones de mantenimiento prevent ivo a las 
insta laciones locat ivas,  equipos,  redes eléctr icas,  herramientas 
para detectar fa l los repet i t ivos,  d isminuir  los puntos muertos por 
paradas, aumentar la vida út i l  de equipos, d isminuir  costes de 
reparaciones, entre otros.  
 
 
  Estadísticas y registros.  
 
Se deben de l levar estadíst icas y registros de todos los eventos y 
acciones real izadas en Salud Ocupacional.  Estas deben de 
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  Saneamiento Básico 
 
Dotar los baños de  toal las desechables o equipo para el  secado de 
las manos jabón y papel h igiénico.   
 
  Mapa de riesgos 
 
Real izar y mantener actual izado el  mapa de r iesgos, para lo cual se 
propone la s iguiente nomenclatura:  
 
 
FISICO   
 
 
  Ruido. 
  Vibración 
 
BIOLOGICO   Insectos 





  Turno sobre t iempo 
  Fat iga 





  Transporte de carga.  
  Postura 




  Cortantes y punzantes 
  Maquinas y herramientas 
  Manipulación de 
mater ia les.  
 
LOCATIVOS   Escaleras 
  Fal ta de señal ización 
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  Señalización 
 
Real izar la respect iva señal ización en  toda la empresa, además de 
capacitar a l  personal sobre la importancia de esta,  permit iendo 
ident if icar las s i tuaciones de r iesgo.  
 
 
  Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial  
 
Se debe de t ramitar e l  respect ivo Reglamento de Higiene y 
Seguridad, e l  cual se presenta t ramitado a cont inuación:  
 
 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
Este debe de ser actualizado, en forma permanente, estar escrito y publicado. 
 
La empresa: Ferretería y Maderas la Fe.  
NIT:    900334496 
CIUDAD: La Virgin ia  DEPARTAMENTO: Risaralda 
DIRECCIÓN: Carrera 5 No 12 A 45  TELÉFONO: 3682100 
 
 
ARTÍCULO 1:  La empresa, se compromete a dar cumpl imiento a 
las d isposic iones legales vigentes,  tendientes a garant izar los 
mecanismos que asegure una adecuada y oportuna prevención de 
los accidentes de t rabajo y enfermedades profesionales,  de 
conformidad con los  
Art ículos 34,  57,  58,  108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 348, 349, 
350 y 351 del Código Sustant ivo del  Trabajo,  la ley 9ª de 1979, 
Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resoluci ón 2013 
de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991 y de 
más normas que con ta l  f in  se establezcan.  
 
 
ARTÍCULO 2:   La empresa, se obl iga a promover y garant izar la 
const i tución y funcionamiento del Comité Pari tar io de Salud 
Ocupacional,  de conformidad con lo establecido por e l  Decreto 614 
de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y 
Decreto 1295 de 1994.  
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ARTÍCULO 3:  La empresa, se compromete a dest inar los recursos 
necesarios para desarrol lar act ividades permanentes,  de 
conformidad con el  Programa de Salud Ocupacional,  elaborado de 
acuerdo con el  Decreto 614 de 1984 y la Resolución 1016 de 1989, 
e l  cual contempla, como mínimo los s iguientes aspectos:  
 
Subprograma de Medicina Prevent iva y del  Trabajo, or ientado a 
promover y mantener e l  más al to grado de bienestar f ís ico,  mental 
y socia l  de los t rabajadores,  protegerlos en su empleo de los 
r iesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos 
nocivos;  colocar y mantener a l  t rabajador en una act ividad acorde 
con sus apt i tudes f is io lógicas y psicosocia les.  
 
Subprograma de Higiene y Seguridad Industr ial ,  d ir igido a 
establecer las mejores condiciones de saneamiento básico 
industr ia l  y a crear los procedimientos que conl leven a el iminar o 
contro lar los factores de r iesgo que or iginen en los lugares de 




ARTÍCULO 4:  Los r iesgos existentes en la empresa están 
const i tu idos pr incipalmente por :  
 
RIESGO FÍSICO:  
Ruido, Vibraciones.  
 
RIESGO PSICOSOCIAL:  
Turnos sobre t iempo, fat iga,  estrés.  
 
RIESGO ERGONÓMICO 
Transporte de carga, postura,  fuerza,  posic ión de pie prolongado, 
movimientos repet it ivos.  
 
RIESGO BILÓGICO 
Insectos,  vectores 
 
RIESGO MECANICO 
Manejo de maquinas y herramientas,  manipulación de mater ia les, 
maquinaria y herramienta cortante y punzante  
 
RIESGO LOCATIVO  
Forma de las escalera,  fa l ta de señalización .  
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RIESGO QUÍMICO  
Polvo 
 
ARTÍCULO 5:  La empresa y sus t rabajadores darán estr icto 
cumpl imiento a las d isposic iones legales,  así como las normas 
técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de 
las act ividades de Medicina Prevent iva y del  Trabajo,  Higiene y 
Seguridad Industria l ,  que sean concordantes con el  presente 




ARTÍCULO 6:  La empresa ha implantado un proceso de inducción 
del  t rabajador a las act ividades que deba desempeñar, 
capacitándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad 
que exi ja e l  medio ambiente y e l  trabajo específ ico que vaya a 
real izar.  
 
 
ARTÍCULO 7:  Este reglamento permanecerá exhib ido en, por lo 
menos dos lugares vis ib les de los locales de t rabajo, junto con la 
Resolución aprobator ia,  cuyos contenidos se dan a conocer a todos 
los t rabajadores en el  momento de su ingreso.  
 
 
ARTÍCULO 8:  El  presente reglamento entra en vigencia a part i r 
de la aprobación impart ida por e l  Minister io de Trabajo y Seguridad 
Socia l  y durante el  t iempo que la empresa conserve,  s in cambios 
sustancia les,  las condiciones existentes en el  momento de su 
aprobación ta les como act ividad económica, métodos de 
producción,  insta laciones locat ivas o cuando se dicten 
disposic iones gubernamentales que modif iquen las normas de 
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  Inspecciones Planeadas  
 
Deben real izarse inspecciones periódicas en cada una de las áreas 
de la empresa para comprobar  la efect ividad y e l  buen 
funcionamiento de los equipos de  seguridad  y contro lar las 
condiciones de r iesgo.  
 
 
  Orden y aseo  
 
Se deben implementar programas de orden y aseo en coordinación 
con los jefes de cada área.  
 
 
  Equipos y Sistemas 
 
Los ext intores deben tener una adecuada selección y d istr ibución, 
revisando permanentemente el  estado de estos,  las vías de 
evacuación deben ser c laras para todo el  personal.  
 
 
  Plan de evacuación 
 
Se debe real izar un plan de evacuación para conservar la  vida y la 
integridad f ís ica de los t rabajadores en el  evento  de verse 
amenazado mediante el  desplazamiento a t ravés y hasta  lugares de 
menor r iesgo.  
 
 
  Servicios Sanitarios  
 
Los servic ios sanitar ios deben de estar dentro del  área de t rabajo y 




  Accidentes de Trabajo   
 
Elaborar,  mantener actual izados y anal izar las estadíst icas de los 
accidentes de t rabajo,  las cuales estarán a disposic ión de las 
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  Elementos de protección personal  
 
Entregar los e lementos de protección de acuerdo a cr iter io técnico 
y l levar un registro  de estos.  
 
 
  Botiquín de primeros auxil io.  
 
Se debe implementar un bot iquín de pr imeros auxi l ios,  e l  cual debe 
poseer los medicamentos necesarios,  según los posib les r iesgos y 
e l  uso de los medicamentos deben ser contro lados.  
 
 
  Brigadas. 
  
  Organizar y desarrol lar un plan de prevención y atención de 
emergencias  que conste de las s iguientes Brigadas.  
 
En éste caso se recomienda un plan de cont ingencia.  
 
  Rescate de Bienes y Personas  
  Evacuación 
  Contra  incendios 
  Desorden publ ico 
 
  Conformación y organización de br igadas (selección, 
capacitación,  p lanes de emergencia y evacuación), s istema de 
detección,  a larma comunicación, selección y d istr ibución de 
equipos de contro l  f i jos o portát i les (manuales o automát icos), 
inspección,  señalización y mantenimiento de los s istemas de 
contro l .  
 
  Estudiar y contro lar la recolección,  t ratamiento y d isposic iones de 
residuos y desechos, apl icando y cumpl iendo con las medidas de 
saneamiento básico ambiental .  
 
  Promover,  e laborar,  desarrol lar y evaluar programas de inducción 
y entrenamiento,  encaminados a la prevención de accidentes  y 
conocimientos de los r iesgos en el  t rabajo.  
 
  Elaborar y promover conjuntamente con los subprogramas de 
Medicina Prevent iva y del  Trabajo, las normas internas de Salud 
Ocupacional y e l  reglamento de Higiene y Seguridad Industr ia l .  
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  Elaborar y presentar a  las d irect ivas de la empresa para su 
aprobación el  subprograma de Higiene y Seguridad Industr ia l  y 
e jecutar e l  p lan aprobado.  
 
 
  TIPOS DE RIESGOS 
  Riesgos de Naturaleza :  
-  Terremotos 
-  Huracanes 
-  T ifones 
-  Inundaciones 
-  Sequías 
-   Rayos 
  Riesgos Tecnológicos:  
-  Incendios 
-  Explosiones 
-  Fugas 
-  Radiación 
-  Derrames 
-  Colapso de estructuras  
  Riesgos Criminales:  
-  Intrusión 
-  Sabotaje 
-  Atentado 
-  Secuestro 
-  Amenazas (Bomba)  
  Otros Riesgos:  
-  Epidemias 
-  Disturbios 
-  Intoxicación 
-  Accidentes,  her idas múlt ip les,  pol i  t rauma-t ismos,  atrapamientos, 
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El establecimiento del  p lan de emergencias comprende las 
s iguientes fases:  
 
1. Identif icación de Riesgos: 
 
-  Naturaleza 
-  Ubicación 
-  Magnitud 
 
 
2. Análisis de Vulnerabil idad:  
 
Nos permite medir e l  grado de sensib i l idad de un sistema ante los 
r iesgos, con el lo se anal iza la vulnerabi l idad de la empresa 
dependiendo de:  
 
-  Posib i l idad que presenta la emergencia.  
-  Fact ib i l idad de que se propague.  
-  Dif icul tades en el  contro l .  
 
 
3. Inventario de Recursos:  
 
Consiste en el  levantamiento  del  inventar io de recursos f ís icos, 
técnicos y humanos existentes para hacer f rente a una si tuación de 
emergencia.  Debe tener en cuenta:  
 
-  Clase de recursos ( internos y externos).  
-  Cant idad.  
-  Ubicación.  
-  Disponibi l idad.  
-  T iempo de respuesta.  
 
 
4. Establecimiento de Objetivos  
 
Para cada una de las s i tuaciones esperada s se deberán def in ir 
objet ivos generales y específ icos para la acción a adelantar.  
 
 
5. Procedimiento Operativos  
 
Con base en los objet ivos propuestos se establecen los procesos 
operat ivos necesarios,  se incluyen al ternat ivas de acción a medida 
que el  s in iestro evoluciona.  
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6. Plan de Recuperación 
 
Son las act ividades a real izar después de haber s ido contro lada la 
emergencia.  Comprende las acciones de recuperación post -




7.  Conocimiento por parte de los trabajadores  
 
En lo posib le redactar de manera reducida un texto guía que 
contenga como mínimo lo s iguiente:  
 
  Organización Administrativa  
-  Pol í t ica de dirección.  
-  Def in ic ión de objet ivos.  
-  Estructuración del  programa.  
-  Elaboración del  presupuesto.  
-  Implementación del  programa.  
 
  Organización Operativo para Emergencia  
-  Pre planeamiento.  
-  Br igadas de emergencia.  
-  Equipos y s istemas.  
-  Plan de evacuación.  
-  Plan de ayuda mutua.  
 
  Simulacros  
 
Mide el  conocimiento del  personal compromet ido y enc argado de 
la e jecución de los procedimientos de emergencia.  
.  
 
  Criterios Básicos para el  Establecimiento de los Planes de 
Emergencia  
 
1. Ident if icación de los r iesgos.  
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2.  Evaluación de r iesgos.  
 
3. Actuaciones a acometer en las emergencias para cada uno de 
los r iesgos detectados por e jemplo:  
 
-  Avisar a bomberos.  
-  Avisar a l  departamento de seguridad y miembros br igada.  
-  Para procesos y máquina.  
-  Desconectar zonas de corr iente eléctr ica.  
-  Ordenar la evacuación por sectores y área.  
 
4. Inventar io de los medios propios.  
 
5. Inventar io de medios de socorro externo.  
 
6. Actuaciones de emergencia.  
 
7. Act ividades y equipos 
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5.  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
Mide el  desarrol lo del  programa, compara los resultados obtenidos 
con cr i ter ios previamente establecidos en un periodo def in ido,  y 
anal iza los factores que determinan el  logro tota l  o parcia l  de las 
metas previstas.  
 
Desde un enfoque sistemát ico la evaluación de gest ión de 
programa puede comprender los s iguientes indicadores:   
 
Índice de frecuencia de incidentes (IF INCIDENTES):  Frecuencia 
con que ocurren por pr imera vez,  los eventos de salud,  accidentes 
o enfermedades en el  per iodo donde  K=240.000  
 
 
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT):  Es la 
re lación entre e l  número tota l  de accidentes de t rabajo con y s in 
incapacidad, registradas en periodo y e l  tota l  de horas hombre 
t rabajadas durante ese mismo periodo, mult ip l icado por K ;  e l 
resul tado se interpreta como el  número de accidentes de t rabajo 
ocurr idos durante el  ú l t imo año por cada: 100 trabajadores de 
t iempo completo.  
 
 
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad 
(IFIAT):  Expresa el  tota l  de accidentes de t rabajo incapacitantes 
ocurr idos durante el  ú l t imo año por cada 100 trabajadores de 
t iempo completo; s i  no existen registros,  e l  número de horas 
hombre t rabajadas, se obt iene mediante la sumator ia de las horas 
que cada trabajador laboró durante el  per iodo evaluado, incluyendo 
horas extras y otro t iempo suplementar io.  
 
 
Tasa de incidencia global de enfermedad común (TIGEC):  Para 
el  cálculo de la incidencia de la enfermedad general ,  se re laciona 
el  número de casos nuevos por todas las causas de enfermedad 
general  o común ocurr ida durante el  per iodo, con el  mismo 
promedio de t rabajadores con el  mismo periodo.  
 
 
Tasa de prevalecía global de enfermedad común (T PGEC):  Mide 
el  número de personas enfermas por causas no re lacionadas 
 98 
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Para una mejor evaluación y contro l  se prop onen además los 






5.1.1 Indicadores de Gestión   
 
 
  Indicadores de gestión del Comité Paritario ( IGCP)  
 
 
IGCP =     Gestión comité paritario =       ( 1 -  Horas disponibles-horas utilizadas ) *100  
                            Tiempo empleado                                  Horas disponibles  
Se interpreta como el  % de cumpl imiento del  Comité Pari tar io con 
respecto a las horas disponibles . 
 
 
 Disponibilidad de Recursos Humanos para Salud Ocupacional (DRHSO) 
 
DRHSO = hrs. disp. Equipo S.O. en el año / No. Prom. Trab. Año  
 
  Aplicación de los recursos humanos en Salud Ocupacional 
(ARHSO) 
 
ARHSO = hrs. aplic por equipo S.O. año  /. No. Prom. Trab año  
El resultado se interpreta como el  t iempo e n horas que dispuso en 
el  año el  equipo de Salud Ocupacional.  
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  Indicadores de Gestión de los Recursos Humanos (IGRH)  
 
IGRH =  [1 -    horas disponibles/año – horas aplicadas/año      ]* 100 
                                          horas disponibles / año  
 
 Disponibilidad de recursos financieros para Salud Ocupacional (DRFSO) 
 
DRFSO = Presup.  S.O para el año / No. Prom. Trab.  Año  
 
  Ejecución Presupuestal  en Salud Ocupacional (EPSO)  
 
EPSO = Total invertido $ en S.O. por año / No. Prom. Trab. Año  
 
  Indicadores de Gestión Financiera ( IGF)  
 
IGF =   [1  -      presupuestado ($) -  ejecutado ($)    ]   *  100 
                                         Presupuestado  
 
5.1.2 Indicadores de Proceso 
 
Muestra e l  grado de desarrol lo a lcanzado por e l  programa así como 
la proporción de cumpl imiento respeto a lo programado en el 
período. 
 
Anal iza lo re lacionado con la integridad de las acciones para el 
d iagnóst ico,  la p laneación así como el  grado de intervención sobre 
las condiciones de t rabajo y salud.  
 
 
  Índices –  Proporciones 
 
Variación de la proporción de expuestos a factores de r iesgo con 
al to grado de r iesgo mayor que 1 o a lto grado de pel igrosidad.  
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PI) = Proporción inicial de expuestos a grado de riesgos > 1 o alto grado de peligrosidad. 
(A final Del período anterior). 
 
(PI) =     Numerosos expuestos a G, R > 1         * 100. 
                    Número total del expuesto al GR. 
(PFI) = Proporción inicial de expuestos a grado de riesgos > 1 o alto grado de 
peligrosidad. (A final del período actual). 
 
(PFI) =       Numerosos expuestos a GR. > 1        * 100 
                 Número total de expuestos al GR 
                        
% variación =         (pi) – (pf)  *  100      
                                     (pl)  
 
5.1.3 Indicadores de Accidental idad  
 
 
Establecidos con cr i ter ios def in idos.  Presentan un panora ma 
general  con el  cual es posib le apreciar la tendencia de las 
condiciones de salud en diferentes periodos, evaluando los 
resultados de los métodos de control  empleados.  
 
 
 Índice de Frecuencia de Incidentes (IF INCIDENTES). 
 
I.F. INCIDENTES =   Números de incidentes en el año   * K 
                                         Número HHT en el año  
Frecuencia con que ocurren por pr imera vez los eventos de salud, 
accidentes o enfermedades en el  periodo.  Donde K =  240.000.  
 
 
 Índice de Frecuencia de Accidente de trabajo (IFAT) 
 
IFAT =        Numerosos de incidentes en el año *K 
                                       No. H.H.T. en el año  
Es la re lación entre e l  número tota l  de accid entes de trabajo con y 
s in incapacidad, registradas en un periodo y e l  tota l  de horas 
hombre t rabajadas durante ese mismo periodo, mult ip l icado por K.  
 
El  resul tado se interpreta como el número de accidentes de t rabajo 
ocurr idos durante el  ú l t imo año por c ada: 100 trabajadores de 
t iempo completo.  
 
Este mismo índice se puede ut i l izar para los incidentes de t rabajos.  
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 Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Capacidad (IFIAT) 
 
IFIAT =      No. De AT con capacidad  *K 
                              No. H.H.T. año.  
Es la re lación entre e l  número de accidentes con capacidad en un 
período y e l  total  de las horas hombre t rabajadas durante el 
período considerado mult ip l icado por K.  
 
Expresa el  tota l  de accidentes de t rabajo incapacitantes ocurr idos 
durante el  ú l t imo año por cada 100 trabajadores de t iempo 
completo. 
 
Si  no existen registros,  e l  número de horas hombres t rabajadas 
(No. H.H.T.),  se obt iene mediante la sumator ia de las horas que 
cada trabajador efect ivamente laboró durante el  período evaluado, 
incluyendo horas extras y cualquier otro t iempo suplementa r io. 
 
 Proporción Accidentes Trabajo con Incapacidad (% IFIAT) 
 
% IFIAT =   No. De AT con incapacidad año      *100 
                                         No. Total año  
Expresa la re lación porcentual existente entre los accidentes de 
t rabajo con incapacidad y e l  tota l  de accidentes de una empresa.  
 
 Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo (ISAT) 
 
ISAT =      No. De días perdidos y cargados por AT        *K 
                                           No. H.H.T. año                                   
Es la re lación entre e l  número de días perdidos y cargados por los 
accidentes de t rabajo durante un período y e l  tota l  de horas hombre 
t rabajadas durante el  período considera do, mult ip l icado por K.  
 
Expresa el  número de días perdidos y cargados por accidentes de 
t rabajo durante el  ú l t imo año, por cada 100 trabajadores de t iempo 
completo.  
 
Días cargados corresponde a los días equivalentes según los 
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 Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidentes de Trabajo (ILIAT) 
 
ILIAT =    % IFIAT * ISAT 
                        1.000 
  
Es la re lación entre los índices de f recuencia y severidad de 
accidentes de t rabajo en incapacidad.  
 
En un índice global del  comportamiento de lesiones incapacitantes, 
que no t iene unidades.  
 
Sirve para comparar d i ferentes secciones de la misma empresa, 
con el la misma en diferentes períodos, con diferentes empresas, o 
en el  sector económico a la que pertenece.  
 
 
 Proporción de Letalidad de Accidentes de Trabajo (Letalidad AT) 
 
  
LETALIDAD =   No.  de AT Morta les año   *  100
                              No.  Tota l  AT año  
                                                           
Expresa la re lación porcentual de accidentes morta les ocurr idos en 
el  período en re lación con el  mismo to ta l  de accidentes de t rabajo 
ocurr idos en el  mismo período.  
 
 
5.2  PROPORCIONES DE ENFERMEDAD PROFESIONAL  
 
 
  Proporciones de Prevalencia General de Enfermedades 
Profesional (PPGEP)  
 
PPGEP =   No. casos exist reconocidos (nuevos y antiguos) EP año                                      
                                No. Promedio de trabajadores año 
  
Es la proporción de casos de enfermedad profe sional (números y 
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       100 
K    1.000 
       10.000 
 
 
Dependiendo del tamaño de la empresa.  
 
El  resul tado expresa el  número de casos existentes de enfermedad 
profesional en el  úl t imo año por cada K trabajadores.  
 
Se debe calcular para cada una de las enfermedades profesionales 
existentes.  
 
Se calcula con la misma fórmula anter ior (PIGEP),  considerando en 
el  numerador e l  número de casos nuevos y ant iguos de la 
enfermedad de interés y en e l  denominador e l número de 
t rabajadores expuestos a los factores de r iesgo para misma 
enfermedad. 
 
 Proporción de Incidencia General de Enfermedad Profesional (PIGEP) 
 
PIGEP =    No. de casos nuevos EP reconocidos año       *1000 
                           No. Promedio trabajadores año  
  
Mide la proporción de personas que desarrol lan cualquier t i po de 
enfermedad profesional y se ref iere a l  número de casos nuevos en 
un periodo determinado.  
 




P.INC.ESP.EP  =      No. Casos nuevos reconocidos de EP año  * 1000 
                           No. Prom. Trab. Exp. a FR asociados con el PC año.  
 
Se debe calcular para cada una de las EP. Exist entes se toma en el 
numerador de las re laciones operat ivas,  e l  número de casos nuevos 
reconocidos de la enfermedad de interés y e l  denominador el 
número de t rabajadores expuestos a los factores de r iesgo para la 
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 Tasa de Incidencia Global de Enfermedad Común (TIGEC). 
 
 
TIGEC =    No. casos nuevos de EC en el período      * 1000                                 
                      No. promedio de trabajadores año       
                  
Para el  cálculo de la incidencia de la enfermedad general ,  se 
re laciona el  número de casos nuevos por  todas las causas de la 
enfermedad general  o común ocurr ida durante el  p eríodo, con el 
mismo promedio de t rabajadores con el  mismo período.  
 
 
 Tasa de Prevalencia Global de Enfermedades Común (TPGEC) 
 
 
TPGEC =   No. Casos nuevos y antiguos EC. período   * 1000 
                         No casos de trabajadores año   
 
Mide el  número de personas enfermas por causas no re lacionadas 
directamente con su ocupación,  en  una población y en un período 
determinado. Se ref iere a los casos nuevos y ant iguos que existen 
en el  mismo período.  
 
 
5.3  INDICES DE  AUSENTISMO  
 
 
Los eventos de ausent ismo por causa de salud incluyen toda 
ausencia a l  t rabajo atr ibuido a enfermedad comú n, enfermedad 
profesional,  accidentes de t rabajo y consulta de salud.  
 
Las prorrogas de una incapacidad no se suman como eventos 
separados.  
 
 Índice de Frecuencia de Ausentismo (IFA) 
 
 
IFA =    No. Eventos de ausencia por causa de salud en último  año      *K  
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 Índice de Severidad del Ausentismo (ISA) 
 
 
ISA =     No. Días ausencia por causa de salud durante último año    *k   
                              No. H.H. programas en el mismo período 
  
 Porcentaje de Tiempo Perdido  (% TP) 
 
% TP =       No. Días (horas) perdidas en el período       * 1000   
                No. Días (horas) programadas en el período     
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6.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCION (Meses) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Apertura de Historia Clínica 
Ocupacional 
X            
Conformación COPASO X            
Implementar, políticas de S.O X            
Diseño de programa promoción y 
prevención 
X X X          
Implementar servicio básico de 
primeros auxilios y plan de 
contingencia 
X X           
Realizar capacitaciones en conjunto 
con ARP  sobre prevención de 
accidentes y enfermedades 
X     X    X  X 
Programa para la prevención  del 
Riesgo Psicosocial. 
 X   X    X  X  
Capacitación en el manejo del 
Riesgo Ergonómico (Posturas) 
X     X      X 
Mantenimiento preventivo Para 
instalaciones eléctricas, instalaciones 
locativas y herramientas de trabajo. 
X    X    X   X 
Actualización del Panorama general 
de factores de Riesgo 
X   X   X   X   
Elab. y actual. de las  estadísticas de 
los accidentes de trabajo 
X X X X X X X X X X X X 
Supervisar y verificar sistemas de 
control de los riesgos ocupacionales. 
X X X X X X X X X X X X 
Señalización de vías de circulación, 
salidas de emergencia y zonas de 
riesgo de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 
 X    X    X   
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  FERRETERÍA Y MADERAS LA FE no cuenta con un  Programa 
de Salud Ocupacional,  para la prevención de los Riesgos  y dar 
cumpl imiento a la Normat ividad. Vigente en Salud Ocupacional.  
 
  Existe un gran interés de las d irect ivas para la implementación 
del  Programa de Salud Ocupacional .  
 
 
  La empresa no cuenta con el  personal idóneo para el desarrol lo 
de las act ividades de Salud Ocupacional.  
 
  FERRETERÍA Y MADERAS LA FE no cuenta  con una 
señal ización y demarcación adecuadas de la áreas.  
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  Con el  f in  de evi tar que las condiciones de salud de los 
t rabajadores se vea afectada debe ejecutar e l  programa de salud 
ocupacional a corto p lazo  y así además dar cumpl imiento a la 
norma existente. 
 
  Desarrol lar por parte de la Gerencia general  una gest ión 
prevent iva ef ic iente,  la cual logre la integración de todas las 
áreas de la empresa.  
 
  Br indar apoyo tanto en el  ámbito administrat ivo como eco nómico 
para el  desarrol lo de l  programa de salud ocupacional y los 
Subprogramas de Medicina Prevent iva y del  Trabajo e Higiene y 
seguridad Industr ia l  
 
  Real izar una distr ibución de planta sector izando los mater ia les, 
permit iendo así mayor organización,  un mejor contro l  del 
inventar io además de un incremento en la product ividad.  
 
  Real iza una adecuada señal ización de la bodega buscando 
minimizar r iesgos de accidentes de trabajo.  
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E Q U I P O  D E  P R O T E C C I Ó N  P E R S O N A L  
 
I N S P E C C I Ó N  D E  C U M P L I M I E N T O  
F e c h a :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     E v a l u a d o r e s :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
       
D e p a r t a m e n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
       
E P P  O b s e r v a c i o n e s  I n c u m p l i m i e n t o  %  d e  
R e q u i s i t o    C u m p l i m i e n t o  
       
       
       
   T o t a l e s     
D e p a r t a m e n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
       
E P P  O b s e r v a c i o n e s  I n c u m p l i m i e n t o  %  d e  
R e q u i s i t o    C u m p l i m i e n t o  
       
       
       
       
       
   T o t a l e s     
D e p a r t a m e n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
       
E P P  O b s e r v a c i o n e s  I n c u m p l i m i e n t o  %  d e  
R e q u i s i t o    C u m p l i m i e n t o  
       
       
   T o t a l e s     
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MODELO DE FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
 









Prevent ivo______                Correct ivo_______        Ambos______  




 Partes Reemplazadas: ___________________________  
 T iempo de Operación (H:    M:   ) :  _______________________  
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INSPECCIÓN DE RIESGOS 
LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
Código 
Áreas /  Secciones /  
Puestos de Trabajo  
Observaciones / 
Recomendaciones 
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No.   
TIPO:   
CAPACIDAD:    
UBICACIÓN:   
FABRICANTE:    
FECHA DE COMPRA:   
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
MEDICINA PREVENTIVA 
REGISTRO CONSULTA MÉDICA 
 
FECH A NOM BRE /  C ARGO  
ED AD CONSULT A 
DI AGNOSTICO 
 PO P E  O 
        
        
        
        
        
        
        
TOTAL        
 
 
Médico:    
 
Fecha:    
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
MEDICINA PREVENTIVA 
REGISTRO  DE AUSENTISMO 
 
F E C H A  
N O M B R E  
/  C A R G O  
E D A D  A .  M E D I C O  O T R O S  
T I E M P O  O B S E R V A C I O N E S  
 E C  M  A T  E P  C O D   
           
           
           
           
           
           
           
T O T A L            
 
Coordinador:   
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
 
Mes:   
 
N o m b r e  
E m p l e a d o  
C ó d i g o:  D í a  H o r a  
H o r a s  
L a b o r
a d a s  
D i a g n ó s t i c o  C ó d i g o  
D u r a c .   
I n c a p  
O b
s e r  
v :  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Estadísticas:  
A.T. = # Días perdidos por Accidentes de Trabajo. /Total  Hor 
Laboradas Mes  
F = Tasa de Frecuencia = (# Accidentes  *   200,000) /  Horas 
Laborada  
S = Tasa de Gravedad   = (# Días Perdidos * 200,000) /  Horas 
Laboradas  
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  
 REGISTRO PRIMEROS AUXILIOS   
 
FECHA 
NOMBRE /  
CARGO 
EDAD DIAGNÓSTICO CONDUCTA 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN 
Div i s i ón   Depa r tamen to   
Luga r  de l  I nc i den te  Fecha :  Ho ra :  Fecha  
In fo rme :  
Les ión  o  En fe rmedad  Daño  a  l a  P rop iedad :  O t ros  I nc i den tes :  
                    
Nombre  Pe rsona  Les ionada  P rop iedad  Dañada  Na tu ra l eza  de l  I nc i den te :  
                    
Na tu ra l eza  de  la  Les ión  Cos to  
(es t imu lac i ón  rea l )  
Pe rsona  que  Repor ta  e l  
I nc iden te  
                    
Ob je tos ,  Equ ipos  o  Sus tanc ias  que  P roducen e l  Daño  
 
Ocupac ión  E xpe r i enc ia  Pe rsona  con  Cont ro l  Sob re  e l  A r t í cu l o  
   
Eva luac ión  de  Pé rd ida  Po tenc ia l  
s i  no  se  Co r r i ge  
Po tenc ia l  de  Gravedad  
de  l a  Pé rd ida  
P robab i l i dad  de   la  
Ocu r renc ia  
 Grave  Se r i a  Meno r  F rec  Ocas  Ra ra  
Vez  
Desc r iba  cómo  ocu r r ió  e l  Suceso  
 
 
Causas  Inmed ia tas .  ¿Qué  ac tos  o  cond ic i ones  subes tánda res  causa ron  o  pud ie ron  
causa r  e l  even to  pa ra  con t ro la r l as   
 
Causas  Bás i cas ,  ¿Que  fac to res  pe rsona les  o  fac to res  labo ra l es  espec í f i cos  causa ron  o  
pud ie ron  causa r  es te  suceso?    
Ma rque  en  e l  reve rso ,  exp l í que lo  aqu í  
 
 




Invest igador:    
Fecha:   
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO  





Cert i f ico que se pract icó examen médico para el  registro de la 
empresa, se informó sobre el  estado de salud y las acciones ante la 











Firma Médico:   
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
CERTIFICADO DE APTITUD  
PARA EL INGRESO 
FECHA No. 
    
NOMBRE C.C. 
    
CARGO SECCIÓN 
    
 
Cert i f ico que se pract icaron exámenes médicos y paracl ín icos 




TEMPORALMENTE NO APTO 
APLAZADO 
PATOLOGÍA QUE NO INTERFIERE CON SU TRABAJO  
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FIRMA MÉDICO    
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Instrucciones de l lenado:  
Haga un círculo a l  puntaje correspondiente bajo " ITEM DE 
CLASIFICACIÓN", f rente al  aspecto que está evaluando.  
Anote el  puntaje encerrando en un círculo en la columna PUNTAJE. 
Súmelos para obtener su puntaje total .  
 
 




































































MAQUINARIA  Y EQUIP O          
a .  Deben  encont ra rse  l imp ios  y  l i b res  de  t odo  ma te r ia l  
i nnecesa r i o  
0  0 ,5  1  1 ,5  2  3  
  
b .  Deben  encont rase  en  buenas  cond i c i ones  0  1  2  3  4  5    
PASILLOS          
a .  Deben  se r  adecuados  a  l os  l uga res  de  t raba jo  y  
deben posee r  ext i n to res  con t ra  i ncend ios  y  cam i l l as .  
0  1  2  3  4 ,5  6  
  
b .  Deben  se r  segu ros  y  encon t ra rse  l i b res  de  
obs tác u los .  
      
  
c .  Deben  es ta r  con  seña l i zac i ón  adecuada .  0  0 ,5  1  1 ,5  2  3    
P ISOS          
a .  Deben  posee r  supe r f i c i es  segu ras  y  ap tas .  0  1  2  3  4 ,5  6    
b .  Deben  encon t ra rse  l imp ios ,  secos ,  s i n  despe rd ic i os ,  
s i n  ma te r i a l  i nnecesa r io  y  l imp ios  de  ace i t e  y  g rasa .  
0  1  2  3  4 ,5  6  
  
c .  Deben  posee r  un  número  ap rop iado  de  recep tácu los  
pa ra  los  desechos .  
0  0 ,5  1  1 ,5  2  3  
  
INSTALACIONES          
a .  Deben  posee r  muros  y  ven tanas  razonab lemen te  
l imp ias  pa ra  l as  c lases  y  t r aba jos  adm in i s t ra t i vos   y  
encon t ra rse  l i b res  de  cosas  i nnecesa r i as .  
0  0 ,5  1  1 ,5  2  3  
  
b .  Deben  posee r  un  s is tema  de  i l um inac ión  man ten ido  
en  fo rma  e f i c i en te  y  l imp ia .  
0  0 ,5  1  1 ,5  2  3  
  
c .  Deben  posee r  esca le ras  l imp ias ,  l i b res  de  
ma te r i a les ,  b i en  i l uminadas ,  con  ba randas  ap rop iadas  y  
esca lones  en  buenas  cond ic i ones .  
0  1  2  3  4  5  
  
d .  Deben  tene r  á reas  comunes   l imp ias ,  s in  ma te r i a l es  
i nnecesa r i os .  
0  0 ,5  1  2  3  4  
  
Punta je              
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LISTA DE CHEQUEO 
1.  INST AL ACIONES:  Hom bres  Mujeres  
 No.  No.  
Área de l  Lo te___________  No.  P lan tas     Lavam anos   Lavam   ___
__  
Met ros  de Cons t rucc ión_________________________  
C lase de Ed i f icac ión :   Inodoros        Inodoros  __  
 Duchas          Duchas  ___
__  
1.1  INST AL ACIONES LOCATIVAS PL ANT A:  
*  Dotac ión  
-  P isos  ______________________  
-  Paredes  ___________________  Cas i l le r
o  
No.       
-  Cub ier tas  y C ie lo r rasos   Jabón  SI    NO   
-  A l t u ra  Of ic inas   P lan ta  Toa l las  SI   NO 
 
OBSERVACIONES:  
1.2  AGU A POT ABLE:  SI   NO      
Tanques  de Reserva  SI   NO       
Mant .   de  Tanques  SI   NO       
F recuenc ia  de Man t .   Meses         
1.3  ILUM INACIÓN  
Natural  Art i f ic ia l  Otros  Fecha:  Día ___Mes __Año  
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GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 
 
1 .  I n f o r m a c i ó n  G e n e r a l  de l  T r a b a ja d o r  
A p e l l i d o s  y  N om b r es  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
S e xo  E d a d   C a r g o  A n t i g ü e d a d  
 D e  l a  E n f e rm e d a d  P ro f e s i o n a l  
D i a g n ó s t i c o   
O r i g e n  
D i a g n ó s t i c o  
I PS  A R P  E PS  E MP R E SA  I n d i c a d o r  
B i o l ó g i c o  y  s u  
V a l o r  
  
 
F a c t o r  d e  R i e s g o   Má s  S Í  N O  
C a u s a l  T r a b a j a d o r e s  E xp u e s t o s  
2 .  An á l i s i s  d e  l a  E n f e r m e d a d  
D i a g n ó s t i c o  d e  P r im e r a  Oc a s i ó n  e n  l a  Em p r e s a  S Í  N O  
F e c h a  Ú l t im a  E v a l ua c i ó n  
Am b i e n t a l  
      G r a d o  d e  R i e s g o  
O b t e n i d o  
 
d e l  F a c t o r  d e  R ie s g o  





A ñ o  
     
E xa m e n  Oc u p a c i o n a l  I n g r e
s o  






S e  d e t e c t ó  





H a y  N o r m a s  s o b r e  e l  m a n e j o  
d e  
S Í  N O  I n d u c c i





E n t r e n am i e n





F a c t o r es  d e  R i es g o  im p l i c a d o  
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E l  f ac t o r  d e  R i e s g o  im p l i c a d o  
f u e  
S Í  N
O  
P a r a  e s t e  F ac t o r   d e  R i es g o  
h a y  
F u e n t
e  
  
c o n s i d e r a d o  c om o p r i o r i t a r i o  S i s t em a d e  C o n t r o l  c o l ec t i v o  e n :  Me d i o  
  
E l  E q u i p o  d e  P r o t ec c i ó n  P e r s o n a l  s e  s um i n i s t r ó  y  e s t a b a  
e n  u s o  
S Í  N
O  




S e  p r o g r a m ó  l a  V a l o r ac ió n  d e  o t r o s  t r a b a j a d o r es  c o n  
i g u a l  r i e s g o  
S Í  N
O  
 
3 .  C o n c l u s io n e s  y R e c o m e n d a c i o n e s:  
F e c h a  d e  
I n v e s t i g ac i ó n :  
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
REGISTRO MENSUAL DE INCAPACIDAD  
MES: __________________________  
 
N O M B RE  DE L  
TR AB AJ AD O R  
( 1 )  
C AR G O  
( 2 )  
S E C C I Ó N 
( 3 )  
P E R IO D O 
D Í AS  
( 6 )  
E N F E R
M E D AD  
C Ó D I G O 
( 7 )  
I N I C I A 
( 4 )  
TE R M I N A 
( 5 )  
       
       
       
 
Modo de Dil igenciamiento:  
 
1.  Nombre del Trabajador:  Registre aquí e l  nombre completo del 
t rabajador incapacitado  
2.  Cargo:  Registre e l  cargo u ocupación que 
real iza el  t rabajador incapacitado  
3.  Sección:   Registre la sección donde está ubicado 
el  t rabajador  
4.  Período Inicio:   Fecha en que se in ic ia e l  período de 
incapacidad  
5.  Período Termina:   Fecha en que se termina el  período de 
incapacidad  
6.  Días:   Registrar e l  tota l  de días que dura la 
incapacidad  
7.  Enfermedad:   Registre e l  código o nombre de la 
enfermedad
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HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL  
 
F e c h a  E x am e n    D í a    M e s     Añ o    E m p r e s a          
E xa m e n      I n g r e s o      R e t i r o    P e r i ó d i c o      E s p ec i a l      
                   
Ap e l l i d o s  y N o m b r e s  C é d u l a  d e  C i ud a d a n í a  
                                      
                                      
                   
F e c h a  N a c im i e n t o  D i r e c c i ó n  R e s i d e n c i a  E s t a d o  Ci v i l  
A ñ o  Me s   D ía    E d a d                S o l t e r o          
                       C a s a d o          
E s c o l a r i d a d     S e p a r a d o          
N i n g u n a       T é c n i c o s           V i u d o          
P r im a r i a       U n i v e r s i t a r i o s         U n i ó n  L i b r e        
B a c h i l l e r a t o     P o s t g r a d o                 
P r o f e s i ó n                           
                   
H I S TO R I A L AB O R AL  
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#  C a r g o  D e s e m p eñ a d o  E m p r e s a  P e r m a n en c i a  Añ o s  Ac t i v i d a d  
1                                      
2                                      
                   
                   
3                                      
                   
N o t a :  I n c l u i r  l os  d e s em p eñ o s  c om e n z a n d o  d e s d e  e l  a c t u a l          
                   
E XP O SI C I Ó N A F AC TO R E S  D E  R IE S GO  
                   
F AC TO R      - 1   1 > 3   3 > 5   5 > 1 0  1 0 > 1 5  1 5  o  M á s   
R u i d o                                    
C a l o r                                    
Ma l a  I l um i n ac i ó n                                
V i b r a c i o n es                                  
R a d i a c i o n e s                                  
Q u ím ic o s                                    
Ma t e r i a l  P a r t i c u l a d o                                
c a r g a s  F í s i c a s                                  
T u r n o s  N o c t u r n o s                                
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A t e nc i ó n  a l  P ú b l i c o                                
Ma n e j o  d e  V a l o r e s                                
T r a b a j o  Mo n ó t o n o                                
T r a b a j o  S e d e n t a r i o                                
T r a b a j o  c o n  P a n t a l l a  C om p u t a d o r                            
O t r o s                                    
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C O N C E P TO  N O R M AL  AN O R M L  C O N C E P TO  N O R M AL  AN O R M AL  
P i e l  y  F a n e r a s      P s i q u i á t r i c o      
C a b e z a      C u e l l o      
A g u d e z a  V i s u a l  O . D .      T ó r a x      
A g u d e z a  V i s u a l  O . I .      F r e c  R es p i r a t o r i a      
P á r p a d o s      P u lm o n es      
C o r n e a      V i s i ó n  C r om á t i c a      
C o n j u n t i v a s      C i r c  P e r i f é r i c a      
F o n d o  d e  O j o      A b d om e n      
O t r o s  -  O j os      H e r n i a s      
P a b e l l ó n      A . G e n i t o u r i n a r i o      
O t o s c o p i a      R i ñ o n e s      
A u d i om e t r í a      G e n i t a l e s  
E x t e r n o s  
    
N a r i z      Ma m a s      
T a b i q u e      R e f l e j o  P u p i l a r      
Mu c o s a s      S e n s i b i l i d a d      
C o r n e t e s      R o m b e r g      
B o c a      Ma r c h a      
D e n t a d u r a      C o l u m n a  C e r v i c a l      
F a r i n g e      C o l u m n a  D o r s a l      
Am íg d a l a s      C o l u m n a  L um b a r      
O t r o s  -  O . R . L .      E s c o l i os i s      
E x t r .  S u p e r i o r e s      E x t .  I n f e r i o r es      
R e f l e j o s      O t r o s      
Mu ñ e c a  y  Ma n o s            
P e s o  T a l l a  D i e s t r o  Z u r d o  Am b i d i es t r o      
T A  F C  F R  C o n s t i t uc i ó n  G  M  P  
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
 
HISTORIA MÉDICA OCUPACIONAL 
         
E MP R E SA :                  
F E C H A:  A Ñ O :  ME S :  D Í A :       
         
T I P O E XA ME N :  I N G R E S O   P E R IÓ D    R E T I R
O  
  O T R O  
 
 
        
I D E N TI F I C AC I Ó N  
N ú m e r o :                  
E d a d : ( a ñ o s )                  
S e xo      M :  F :          
T e l é f o n o :                  
P r o c e d e n c i a :                
F e c h a  I n g r e s o  a  l a  Em p r es a :              
C a r g o  I n i c i a l :                  
C a r g o  A c t u a l :                
S e c c i ó n :                  
 
 
        
L AB O R E S  A D E S EM PE ÑAR  
 
 
        
E q u i p o s  o  m a t e r i a l e s   a  U t i l i z a r              
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I N F O RM AC I Ó N  O C U P AC I O N E S AN TE R I O R E S  
         
C A R G O T I E MP O ( A ñ os )  E MP R E SA  A C T IV I DA D  
E C O N Ó MI C A  
                  
                  
         
 
 
H I S TO R I A L AB O R AL  E N  L A E M P RE S A  
         
S E C C I Ó N OCUPACIÓN T I EM P O 
( Añ o s )  
C O N D I C I O N ES  D E  
TR AB AJ O  
                  
                  
                  
         
I N F O RM AC I Ó N  P E R S O N AL  
         
E S T U DI O S R EA L I ZA D O S  I N C O MP L
E T A  
C O MP
L E T A  
E S TA D O  CI V I L  P E R SO N A S A  C A R G O ( # )  :  
A N A L FA BE T A   0 0  0 0  S o l t e r o :    V IV IE N D A     
P R I MA R IA   1 0  1 1  C a s a d o    P r o p i a :    
S E C U N D A R IA   2 0  2 1  U n i ó n  
L i b r e  
  Arrendada:    
T É C N I C O  3 0  3 1  S e p a r a d o    C o n  F am i l i a r es :    
T E C N Ó L O G O   4 0  4 1  V i u d o    E s t r a t o :    
P R O F ES I O NA L   5 0  5 1  S U S TA N C I AS  Q U E  
C O N S U ME :  
 
T R A N SP O R T E  
E SP E C IA L IZ A D O  6 0  6 1  N i n g u
n a :  
C a f é
:  
A n a l g
é s :  
P r o p i o
:  
P ú b l i c
o :  
E s t u d i a  A c t u a lm e n t e  S I :  N O :  A l c o h
o l :  
C i g a
r r :  
O t r o s :  D e  l a  
Em p :  
Mo t o :  
U S O  D E L  T IE MP O 
L I B R E:  
  H o g a r :  L e c t u
r a :  
S i n d i c
a l :  
    B i c i c l
e t a :  
A  p i e :  
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T . V . :  P a s e o
s :  
D e p o r t e :  E s t u d
i o :  
O t o r :      D u r a c  R e c o r r i d o  
( m i n ) :  
         
AN TE C E D E N TE S  D E  S AL U D  
         
A N T E CE D E N TE S  N O  S Í  C U Á L E S  
Mé d i c o s                  
Q u i r ú r g i c o s                  
T r a u m át i c o s                  
A c c i d e n t e  d e  T r a b a j o                
E n f e rm e d a d  P r o f es i o n a l                
T ó x i c o s                  
A l é r g i c os                  
F am i l i a r es                  
         
G I N E C O L ÓG I C OS  
         
Me n a r q u ía  ( A ñ o s )  C i c l o s :     
P a r i d a d
:  
   
F . U . R  
Mo l e s t i a s  
F . U .P    F . U . C    N o r m a l :  A n
o r
m a
l :  
  ú l t im os  6  m es e  
P l a n i f i c ac i ó n  N O :     
S Í :  
A . C . O:  D . I . U :  S U B D :  B A
R R
E R
A :  
R I T MO
:  
N O :    
S Í :  
C u á l e
s :    
                  
         
V AC U N AC I Ó N  
         
V A C U N A    T O XO I D E  T E TÁ N I C O  F I EB R E 
A MA R I L L A  
H E P A
T I T IS  
  O T R A
S 
F E C H A Ú L T I MA VA C U N A                
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E X AM E N  V IS U AL  
         
A G U D E ZA  V IS U A L    A MB O S O J O S  O J O  DE R E C H O  O J O  I Z Q UI E R D O  
    D e  C e r c a :              
    D e  L e j o s :              
    U s a  A n t e o j o s :  S Í :  N O :        
         
E X AM E N  F ÍS I C O  
         
E XA ME N  D E :  N O R MA L  A N O R
MA L  
O B SE R VA C I O N E
S :  
      
O j o s                  
F o n d o  d e  O j o                
O íd o s ,  C AE                  
O t o s c o p i a                  
A u d i c i ó n                  
N a r i z                  
C o r n e t e s                  
B o c a                  
F a r i n g e                  
C u e l l o                  
C o r a z ó n                  
P u lm o n es                  
A b d om e n                  
T r o n c o                  
M i e m b r o s  S u p e r i o r e s                
M i e m b r o s  I n f e r i o r e s                
C o l u m n a  V e r t e b r a l                
S i s t  N e r v  C e n t r a l                
S i s t  N e r v  P e r i f é r i c o                
P i e l  y  F a n e r a s                
G e n i t a l e s  E x t e r n o s                
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P s ic o l ó g i c o                  
T e n s i ó n  A r t e r i a l                
F r e c u e n c i a  C a r d i a c a                
         
P e s o :   K g  T a l l a :  C m  H e m is f e r i o  
D o m i n a n t e :   
D i e s t r
o :  
Z u r d o
:  
Am b o
s :  
E XA ME N  D E  L AB O R AT O RI O  Y  P A RA C L Í N I C OS  I N T E RP R E TA
C I Ó N  
      
                  
                  
                  
D I AG N Ó S TI C O      R E C OM E N D AC I Ó N   C Ó D I G O 
                  
                  
C L AS I F I C AC I Ó N  
A P T O                 
T E MP O R A L ME N TE  N O APT O              
A P LA Z A D O                 
P A T O LO G ÍA  Q UE  N O I N TE R F IE R E C O N  S U T R AB AJ O          
P A T O LO G ÍA  Q UE        I NTE R F IE R E C O N  S U T R AB AJ O          
                  
C e r t i f i c o  q u e  t o d a  l a  i n f o rm ac i ó n  a q u í  s um i n i s t r a d a  e s  v e r d a d e r a  y  A U T O R I Z O  a l  m é d i c o  p a r a  d a r l a  a  
c o n o c e r  a  l a  em p r e s a .  
         
         
                 
M É D I C O TR AB AJ AD O R   
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INSPECCIÓN DE RIESGOS 
Lista de Verif icación 
Empresa:   Act ividad Económica:     
Fecha:  Ciudad:   
Real izada por:   
 
ELEMENTOS PERÍODO 
1. INSTALACIONES LOCATIVAS      
 -  Suelos      
 -  pasi l los y corredores       
 -  Escaleras (f i jas y de mano)       
 -  Puertas,  paredes, techos, ventanas       
       
2.  FACTORES AMBIENTALES      
 -  Ruido      
 -  I luminación      
 -  Radiación      
 -  Temperaturas extremas      
 -  Presiones extremas      
 -  Mater ia l  part iculado      
 -  Gases y vapores      
 -  Humos      
 -  Vent i lación      
 -  Ergonómicos      
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3. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO      
 -  Orden y l impieza       
 -  Equipos de pr imeros auxi l ios       
 -  sal idas l ibres y despejadas       
       
 
7.  ORDEN Y ASEO 
     
 -  Lugares l impios      
 -  Recip ientes para la basura       
 -  Insta laciones sanitar ias      
 -  Manipulación de al imentos       
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DEL PROGRAMA DE 
SALUD OCUPACIONAL 
 
Marque con una “X” la respuesta que considere más apropiada:  
 
1. Esta usted informado sobre las act ividades que realiza el 
programa de Salud Ocupacional:  
a. Completamente    
b.  Parcia lmente    
c.  No t iene información    
 
2. Considera que las acciones del programa de Salud Ocupacional 
son: 
a. Buenas     
b.  Regulares    
c.  Def ic ientes    
 
3. Cuando necesita un servicio del programa de Salud 
Ocupacional es atendido:  
a. Inmediatamente    
b.  Debe esperar por mucho t iempo    
c.  Tardíamente    
 
4. Las opiniones que usted expresa a los coordinadores del 
programa de Salud Ocupacional son tenidas en cuenta:  
a. Siempre    
b.  Algunas veces    
c.  Nunca    
 
5. Considera que la capacitación que ha recibido del programa de 
Salud Ocupacional ha sido:  
a. Út i l     
b.  Poco út i l     
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c.  Nada Út i l     
 
6. En relación con puesto o labor, considera que los factores de 
riesgo han sido controlados: 
a. En su gran mayoría     
b.  Algunos    
 
c.  No han sido contro lados    
 
7.  Los elementos de protección personal le son suministrados:  
a. Siempre que los sol ic i ta     
b.  Ocasionalmente    
c.  No le son suministrados   
 
8. En términos generales de Salud Ocupacional lo considera:  
a. De gran importancia     
b No muy importante     
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PROVEEDORES DEL PROGRAMA 
DE SALUD OCUPACIONAL  
 
Marque con una “X” la respuesta que considere más apropiada:  
 
1. Los recursos físicos y f inancieros del programa de Salud 
Ocupacional son:  
 
a.  Suf ic ientes    
b.  Insuf ic ientes    
c.  Inadecuado    
 
2. El  equipo de personas que coordinan el  programa de Salud 
Ocupacional es:  
 
a.  Suf ic iente    
b.  Insuf ic ientes    
c.  Inadecuado    
 
3. Las polít icas y objetivo del programa de Salud Ocupacional de 
la empresa los considera:  
 
a.  Adecuados    
b.  Inadecuados    
 
4. Las líneas de mando y los procesos de gestión administrativos 
relacionados con el  programa de Salud Ocupacional en su 
empresa considera:  
 
a.  Completos    
b.  Parcia les    
c.  Inadecuado    
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5. El  t iempo que dispone para desarrollar las actividades del 
programa es:  
 
a.  Suf ic iente    
b.  Insuf ic iente    
 
6. El  trabajo que realiza le da la oportunidad de desarrollo 
personal y profesional:  
 
a. Mucho    
b.  Poco    
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CUADRO DE ÁREAS 
 
   
 
ITEM ÁREA (m2) 
1 Teja de zinc, teja de asbesto cemento, Teja de cartón 71,445 
2 Granito, gravilla, mármol, talco y yeso 68,658 
3 Guadua y esterilla 34,211 
4 Tejas de barro 11,351 
5 Almacenamiento: Ladrillo,(farol, macizo y a la vista)   
6 Arena y gravilla  117,788 
7 Almacenamiento: Bloque de concreto 207,004 
8 
Área de carga y descarga. Arena gravilla y bloques de 
concreto   
9 Almacenamiento de cemento para producción 19,568 
10 Área producción bloque de concreto 59,153 
11 Hierro, ángulos y perfiles  118,5 
12 Malla Electro soldada 19,8 
13 Lavadero prefabricado 59,25 
14 Tanques y posos sépticos  39,45 
15 Grea 19,8 
16 Tela asfáltica 19,65 
17 Madera procesada para construcción(PT) 78,9 
18 Tubos y accesorios PVC 78,9 
19 Carga y descarga de cemento 38,628 
20 Bodega de cemento 78,242 
21 Oficina despacho 18,914 
22 Lamina cr y lamina galvanizada 37,974 
23 Área de producción de madera 151,275 
24 Almacenamiento de madera 50,425 
 
Área usada en bodegas-locales.etc 1398,886 
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